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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
influencia de un taller de psicomotricidad orientado a la dimensión cognitiva en 
el aprendizaje de las nociones matemáticas de tiempo y espacio en niños de 5 
años de la I.E.I. N°061 San Judas Tadeo de las Violetas – S.J.L. Se planteó un 
objetivo general y otros específicos que orientaron el desarrollo de este trabajo. 
Se abordó un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental. La 
población conformada por  79  niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N°061 San 
Judas Tadeo de las Violetas, se organizó: muestra autoseleccionada de 51 
niños(as), 25 pertenecientes al grupo control y 26 al grupo experimental. A 
ambos grupos se aplicó un pre test con 30 ítems, según la adaptación de la 
Prueba de Conceptos Básicos de Boehm. Posteriormente al  grupo experimental 
se le aplicó el programa “Taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión 
cognitiva”, en 19 sesiones durante cuatro meses con los niños y niñas de 5 años 
del aula Solidaridad (turno mañana). Al finalizar la intervención se aplicó un post 
test a ambos grupos. Los resultados obtenidos fueron analizados y reflejados en 
cuadros estadísticos. En el presente trabajo, gracias a los datos obtenidos, 
comprobamos que efectivamente la aplicación de un taller de psicomotricidad 
orientado a la dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en niños de 5 años.  
 







This research has the overall objective to determine the influence of psychomotor 
workshop oriented cognitive dimension in learning mathematical notions of time 
and space in children 5 years of IEI No. 061 St. Jude Violets - S.J.L. The general 
objective and specific that guided the development of this work was raised. The 
quantitative approach with a quasi-experimental design was discussed. The 
population consists of 79 children 5 years of IEI No. 061 St. Jude Violets, was 
organized: self-selected sample of 51 children (as), 25 belonging to the control 
group and 26 to the experimental group. Both groups a pre-test with 30 items was 
applied, according to the adaptation of the Test Basics Boehm. Then the 
experimental group was applied the "Workshop psychomotor cognitive dimension 
oriented" program in 19 sessions over four months in children 5 years of 
classroom Solidarity (morning shift). After the intervention in both groups post test 
was applied. The results were analyzed and reflected in statistical tables. In this 
work, thanks to the data, we found that indeed the implementation of a workshop 
aimed at psychomotor cognitive dimension significantly influences learning 
mathematical notions of time and space in children of 5 years. 
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Un país que busca el desarrollo debe antes preocuparse por su educación 
, hoy en día se conoce que el Perú  está en el último lugar  de rendimiento en el  
área de matemática y en el penúltimo lugar en el área de comunicación ,según 
ha revelado el último informe de pisa 2012, por ello es fácil deducir que se 
necesita mejorar el campo educacional de nuestro país en todos los niveles, pero 
es aún más primordial acentuar la educación en la primera infancia, ya que a  
esta edad  se pueden desarrollar habilidades únicas que posteriormente 
permitirán el desarrollo de otras más complejas. Por lo mencionado 
anteriormente cabe precisar que será difícil lograr que nuestro país mejore sus 
competencias matemáticas y comunicativas si previamente no se le da al niño la 
oportunidad de explorar, vivenciar, conocer su ambiente y su cuerpo, ya que es 
mediante los sentidos y la experiencia con su entorno  que el niño logrará 
ejercitar su actividad cerebral permitiéndole conocer diversos conceptos entre 
ellos los matemáticos que se utilizan constantemente en el día a día.  
 
Basándonos en lo importante del aprendizaje matemático para el 
desarrollo cognitivo del niño y siendo durante la edad preescolar donde se deben 
fortalecer las bases para este aprendizaje creemos necesario mejorar el 
aprendizaje matemático del infante, sobre todo el aprendizaje de nociones 
matemáticas de tiempo y espacio; ya que  son las que permitirán que el niño 
posicione, se ubique y se reconozca en su entorno dando inicio, además, al 
descubrimiento de otras nociones. Entonces si sabemos lo importante que son 
estas nociones, ¿cómo lograremos su aprendizaje? 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
Benjamín Franklin. Diversos investigadores concuerdan que el desarrollo del 
aprendizaje matemático se da mediante la experimentación corporal y 
manipulación de objetos concretos permitiendo luego plasmarlo de manera 
abstracta, el mismo Piaget nos menciona que la comprensión de las matemáticas 
dependerán de la construcción que el niño elabore de las nociones matemáticas 






Creemos que la mejor manera de lograr este aprendizaje matemático es 
mediante la psicomotricidad que fomenta  la interacción del ambiente con el 
cuerpo permitiendo así que el niño descubra por sí mismo,  a través de sus 
movimientos y desplazamientos, estas nociones matemáticas logrando un 
aprendizaje significativo a través de la exploración con sus sentidos y su 
experiencia con el entorno. Por lo tanto nos planteamos como objetivo 
determinar si la aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influencia significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de cinco años de la I.E.I 
Nº 061 “San Judas Tadeo de las Violetas” - S.J.L. 
 
El presente trabajo de investigación se estructura en cuatro  capítulos; el 
primer capítulo contiene el marco teórico: antecedentes, bases teóricas y 
definición de términos básicos. El segundo capítulo contiene el planteamiento 
del problema: la determinación del problema; la formulación del problema: 
general y especificas; los objetivos de investigación: general y específicos; la 
importancia y alcances de la investigación y las limitaciones. El tercer capítulo 
se refiere a la metodología de la investigación: sistema de hipótesis: general y 
específicas; las variables y análisis de variables; tipo de investigación y método 
de la investigación; diseño de la investigación; técnicas de recolección de datos; 
instrumentos de investigación; población y muestra. Como cuarto capítulo se 
abordará lo referente a los instrumentos de investigación y resultados: selección 
y validación de los instrumentos; descripción de otras técnicas de recolección de 
datos; tratamiento estadístico e interpretación de cuadros; resultados, tablas, 
gráficos, dibujos, figuras y discusión de resultados. Por último se mencionarán 
las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
 










































1.1. Antecedentes de la investigación 
 
Múltiples investigaciones nacionales e internacionales han 
constatado que  la aplicación de talleres de psicomotricidad repercute 
positivamente en el rendimiento académico del área de matemática en la 
etapa preescolar. A continuación mencionamos algunos estudios 
relacionados a las variables de nuestra investigación: 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales  
 
Allayca, B. y Yungan, R. (2016). “Orientación témporo-espacial en el 
desarrollo de la lógica matemática de los niños de educación inicial 2 del 
CECIB Jhon F. Kennedy”. Universidad Nacional de Chimborazo -Ecuador. 
Tesis para optar el título de licenciada en educación parvularia. El tipo de 
investigación es correlacional- descriptiva. Tuvo como objetivo  determinar 
la incidencia de la orientación de témporo-espacial en el desarrollo de la 
lógica matemática en los niños y niñas del centro de educación Subnivel 
inicial 2 del CECIB Jhon F. Kennedy. La población y la muestra de la 
investigación fueron los 2 docentes y 30 niños y niñas del centro 
educativo. Se tuvo como instrumento de investigación  una  ficha de 
observación que permitió valorar la incidencia orientación témporo-
espacial en el desarrollo de la lógica matemática. La investigación 
concluye en que la capacidad de organizar los procesos de orientación 
témporo espacial favorece el aprendizaje de nociones de  tiempo y 
espacio permitiendo potencializar la inteligencia lógico matemática. 
 
Mendoza, J. (2015). “Elaboración y aplicación de una guía de ejercicios 
de sensopercepciones - Mis Sentidos- para fortalecer el desarrollo de la 
inteligencia lógica – matemática de los niños y niñas del primer año de 
educación básica de la unidad educativa Daniel Evas Guarcaya.”. 




grado de magister en educación parvularia. La  investigación es de tipo 
explicativa-descriptiva. Tiene como objetivo desarrollar la inteligencia 
lógico matemática mediante ejercicios senso–perceptivos y estrategias 
motivadoras. Tuvo como población a  60 niños y niñas del primer año del 
colegio Daniel Evas Guarcaya y su muestra consto de 45 estudiantes 
pertenecientes al primer año de Educación Básica. Para medir la relación 
entre la Guía de ejercicios de sensopercepciones y el desarrollo de la 
inteligencia lógico matemática se utilizó como instrumento un cuestionario 
y una guía de observación. Se concluye que la Guía de ejercicios de 
sensopercepciones contribuye a fortalecer el desarrollo de la inteligencia 
lógico matemática. 
 
Noguera, L., Herazo, Y. y Vidarte, J. (2013). “Correlación entre el perfil 
psicomotor y rendimiento lógico matemático en niños de 4 a 8 años”.  
Artículo de investigación. Revista Ciencia  de la Salud. Universidad del 
Rosario - Colombia. La investigación es de tipo correlacional-descriptivo. 
El objetivo fue determinar la correlación entre el perfil psicomotor y el 
rendimiento lógico- matemático en niños entre 4 y 8 años. La muestra 
constó de 389 niños y niñas de 4 a 8 años de edad de siete instituciones 
públicas de la ciudad de Barranquilla y Puerto Colombia. Para evaluar el 
desarrollo psicomotriz se aplicó la batería psicomotora (BPM) de Víctor 
Da Fonseca y el rendimiento académico mediante el promedio académico 
durante el período de la medición. Se concluye que existe una correlación 
directa entre el perfil psicomotriz  y el rendimiento académico de cada 
participante.  
 
Fernández, B. y Arias, J. (2013). “La expresión corporal como fuente de 
aprendizaje de las nociones matemáticas espaciales en la educación 
infantil”. Artículo de Investigación. Universidad de Valladolid - España. 
Este artículo de Investigación es de tipo experimental, cuyo objetivo es 
fomentar la expresión corporal en las aulas de educación infantil, como 
medio para el aprendizaje de conceptos matemáticos espaciales. Para tal 
fin se desarrolla una propuesta de intervención en el aula que partiendo 




matemáticos dirigida al segundo ciclo de educación infantil. Sus 
conclusiones son las siguientes: El punto de partida de todo aprendizaje 
en el niño está en el cuerpo, el movimiento ofrece informaciones ayudando 
a construir nociones y a establecer relaciones espaciales, con la práctica 
de la expresión corporal se favorece la creatividad y la imaginación del 
niño, proponer actividades de expresión corporal en el aula de educación 
infantil es ayudar con garantías al alumno a alcanzar conocimiento 
espacial adecuado a su edad y necesidad madurativa. 
 
Quispe, M. (2012). “La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo 
lógico matemático de los niños y niñas del primer año de educación básica 
del centro educativo - José Joaquín de Olmedo’’. Universidad Técnica de 
Ambato-Ecuador. Tesis para obtener el grado de licenciada en educación 
parvularia. El tipo de investigación es correlacional – descriptiva. Tiene 
como objetivo determinar la incidencia de la psicomotricidad en el 
desarrollo lógico matemático de los niños y niñas del colegio José Joaquín 
Olmedo. Durante la investigación se tuvo como población y muestra a los 
60 padres de familia de la institución educativa. Para la recolección de 
datos se utilizó la encuesta y por medio de un cuestionario se realizaron 
preguntas a los padres las cuales estaban relacionadas al tema de 
psicomotricidad. La investigación concluye en que la inadecuada 
aplicación de la psicomotricidad hace que el niño no tenga un mejor 
aprendizaje matemático y reconocimiento de nociones lógicas, así mismo 
la mayor cantidad de padres de familia desconocen los beneficios de la 
psicomotricidad. 
 
Calderón, K. (2012). “Análisis de la importancia de la expresión corporal 
en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años del Centro de 
Desarrollo Infantil Divino Niño 1 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
la ciudad de Quito”. Tesis para optar la licenciatura en ciencias de la 
educación mención en educación infantil. Escuela Politécnica del Ejército 
– Ecuador. El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo de 
carácter descriptivo, tiene como objetivo analizar la importancia de la 




La muestra está constituida por la totalidad de la población de niños (as), 
docentes, directivos y padres del Centro de Desarrollo Infantil Divino Niño 
1 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se utilizó como instrumento de 
investigación un cuestionario, la guía para la observación de parámetros 
psicomotrices de Arnaiz y Bolarín a su vez se emplearon técnicas como 
la encuesta, entrevista y la observación directa. Concluye que la expresión 
corporal es significativa para desarrollar destrezas a nivel motor, cognitivo, 
social y afectivo; permitiéndole al niño desarrollar el pensamiento, la 
memoria, la atención, la creatividad, afrontar sus miedos y relacionarse 
con los demás. 
 
Lanfranco, L. (2008). “Nociones básicas pre matemáticas en niños de 3 
a 4 años de Quito”. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación 
Infantil y Educación Especial. Universidad Tecnológica Equinoccial - 
Ecuador. La investigación es de tipo comparativo, tiene como objetivo 
encontrar datos que permitan constatar la conexión entre la adecuada 
estimulación corporal y la adquisición de las nociones matemáticas 
básicas en niños. Esta investigación analiza los aprendizajes matemáticos 
en niños de educación inicial de dos centros infantiles de Quito obtenidos 
mediante técnicas psicomotrices. La muestra estuvo constituida por 25  
niños de la Fundación Cristo de Miravalle y el grupo control por 25  niños 
del Centro Infantil Trazos y Colores (programación curricular con técnicas 
psicomotoras), ambos con niños de 3 a 4 años. Se aplicó el test de 
Evaluación Matemática Temprana de Ultrecht (TEMTU) en su versión A. 
Dentro de los resultados de la investigación el promedio de la puntuación 
obtenida en  Cristo de Miravalle fue de 9.56 mientras que los niños de 
Trazos y Colores obtuvieron un puntaje superior de 12.7. Sus 
conclusiones son las siguientes: Las nociones asociadas al concepto de 
número no se originan a partir del ingreso de un niño a la instrucción 
sistematizada, sino antes dentro de su entorno, en su hogar con sus 
padres y familiares a través de las experiencias que ellos vivan. 
Mundialmente la matemática es la única asignatura en común en todas 






Justo, E. y Franco, C. (2008). “Influencia de un programa de intervención 
psicomotriz  sobre la creatividad motriz en niños de Educación Infantil”. 
Artículo  de investigación. Universidad de Almería - España. La 
investigación es de tipo experimental. El objetivo es comprobar si es 
posible mejorar la creatividad motriz en niños de último curso de 
educación infantil mediante un programa de estimulación psicomotriz. La 
muestra estuvo constituida por 43 sujetos de dos colegios públicos de la 
ciudad de Almería. En la investigación se ejecutó un programa de 
estimulación psicomotriz  y se utilizó como pre y post la prueba de PCAM 
que evaluaba la creatividad motriz. Se concluye que: La intervención 
psicomotriz puede ser un procedimiento valido y eficiente para la mejora 
de la creatividad motriz en niños de educación infantil. Las tres variables 
de creatividad estudiadas: flexibilidad, originalidad e imaginación, 
presentaron incrementos significativos. 
 
Acosta, V. (1986). “Psicomotricidad y matemática: una aproximación a la 
representación del espacio en el niño”. Artículo de investigación. 
Universidad de la Laguna – España. La Investigación es de tipo 
experimental. El objetivo de la investigación es conocer en qué medida y 
forma específica se pueden enseñar determinadas nociones espaciales a  
niños de 5 años. Durante la investigación se ejecutaron dos programas, 
uno psicomotriz y otro háptico-visual, que fueron evaluados en su inicio y 
final con una prueba espacial. La población fue de 120 niños y  la muestra 
estuvo constituida por 52 niños de preescolar del barrio de Taco. En la 
investigación se concluye que un programa psicomotriz logra una mejora 
más sustancial y significativa del aprendizaje de nociones matemáticas en 
comparación a un programa háptico visual. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Bravo, E. y Hurtado, M. (2012). “La influencia de la psicomotricidad global 
en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de 4 




Tesis de posgrado para obtener el grado de Magister en Dificultades de 
Aprendizaje. Pontifica Universidad Católica del Perú. La investigación es 
de tipo experimental, cuyo diseño desarrollado fue el cuasi-experimental. 
El objetivo fue determinar la influencia en la aplicación de un programa de 
psicomotricidad global para el desarrollo de conceptos básicos en los 
niños de cuatro años de una institución educativa privada del distrito de 
San Borja. La población estudiada fueron  niños de cuatro años de edad 
y la muestra fue elegida bajo un muestreo de tipo intencional. Se 
seleccionaron 2 aulas: uno para el grupo control y el otro para el grupo 
experimental. El  instrumento usado fue el test de conceptos básicos de 
la Prueba de Pre Cálculo Neva Milicic y Sandra Schmidt. Concluyendo 
que los niños antes de la aplicación del programa su nivel de aprendizaje 
era de medio abajo del promedio, sin embargo, luego de aplicación del 
programas de psicomotricidad se pudo obtener en la prueba resultados 
muy positivos que demuestra la eficacia de un programa de 
psicomotricidad en el aprendizaje conceptos básicos en los niños de 
cuatro años. 
 
Otárola, M. (2012). “Desarrollo psicomotor según género en niños de 4 
años de una institución educativa del Callao – Cercado”. Tesis para optar 
el grado académico de Maestro en Psicopedagogía de la Infancia. 
Universidad San Ignacio de Loyola. La investigación es descriptiva 
comparativa cuyo objetivo es describir y comparar el desarrollo 
psicomotor entre niños y niñas de una institución educativa del Callao-
Cercado. La población estudiada fueron los niños de 4 años de edad y el 
tipo de muestra es probabilística y consto de 100 estudiantes entre niños 
y niñas de la institución educativa Callao-Cercado. Como instrumento de 
investigación se administró el test de desarrollo psicomotor TEPSI de 
Haeussler  y Marchant. Los resultados mostraron que existen diferencias 
significativas entre niños y niñas en las tres dimensiones; coordinación, 
lenguaje, y motricidad. Estos resultados muestran que los niños están en 
desventaja con relación a las niñas. A partir de los resultados en la 
presente investigación podemos concluir que los niños necesitan mayor 





Ramos, J. y Valderrama, V. (2012). “Efectos del taller de psicomotricidad 
sobre el lenguaje oral de los alumnos de educación inicial de una 
institución educativa del distrito de Villa el Salvador”. Tesis de postgrado 
para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. Universidad 
Cesar Vallejo. La investigación es de tipo experimental, cuyo diseño 
desarrollado fue cuasi-experimental, el objetivo fue determinar los efectos  
que tendrá el taller de psicomotricidad  “Me muevo y aprendo” sobre el 
lenguaje oral de los alumnos del nivel de educación inicial. La población 
tomada para llevar a cabo la investigación fue de 61 alumnos de 4 años 
de la institución educativa 7072 San Martin de Porres, la muestra se 
estableció con un total de 37 alumnos divididos en dos grupos: control y 
experimental, se recogió los datos por medio de la Prueba de Lenguaje 
Oral de Navarra Revisada (PLON – R) y por último se procesaron los 
datos utilizando tablas de frecuencia con su respectivo gráfico y la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney. Concluyendo que el taller de 
psicomotricidad “me muevo y aprendo” incremento el nivel del lenguaje 
oral, ubicándose en un nivel normal debido a que ellos son capaces de 
expresar sus emociones, manifestar sus necesidades y expresar sus 
sentimientos con total libertad.  
 
Cuellar, T. (2010). La práctica de juegos heurísticos y el desarrollo 
psicomotriz de los niños. Tesis para optar el grado académico de maestro 
en ciencias de la gestión educativa mención: estimulación temprana. 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión-Huacho. La 
investigación es  tipo cuasi experimental y correlacional de tipo 
transversal. El objetivo fue determinar la relación existente entre la 
práctica de juegos heurísticos y el desarrollo psicomotriz de los niños de 
4 años de la institución educativa inicial Parroquial Nuestra Señora de la 
Anunciación de Huacho. La población estuvo constituida por los 
estudiantes de 4 años de edad y la muestra estuvo conformada por 58 
estudiantes, 31 grupo experimental y 27 del grupo control. El  instrumento 
usado fue de 0,95 en la escala de alfa Cronbach. En todo el procedimiento 




que la práctica de juegos heurísticos tiene una alta correlación con el 
desarrollo psicomotriz de los niños de 4 años de la institución educativa 
inicial Parroquial Nuestra Señora de la Anunciación de Huacho. 
 
Robles, H. (2008). “La coordinación y motricidad asociada a la madurez 
mental en niños de 4 a 8 años”. Artículo de investigación. Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón. La investigación es de tipo descriptivo 
correlacional y tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
coordinación y la motricidad con la maduración mental en un grupo de 
niños de 4 a 8 años. La muestra estuvo conformada por toda la población, 
en un total de 90 niños de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 
4 y 8 años. Como instrumentos de investigación para la evaluación de la 
coordinación y motricidad se utilizó el TEPSI para niños de 4 hasta los 5 
años,  y la Escala de Psicomotricidad de Picq y Vayer para los niños entre 
5 y 8 años, para la evaluación de la madurez mental se utilizó el California 
pre-primario. Concluyendo que se encontró relación estadísticamente 
significativa de la coordinación y la motricidad con la maduración mental.  
 
1.2. Bases teóricas 
 
SUBCAPÍTULO I: TALLER DE PSICOMOTRICIDAD ORIENTADO 
HACIA LA DIMENSIÓN COGNITIVA 
 
1.1. Definición de taller 
 
Quinto (2005) define el taller “como un lugar, espacio o área 
especializada en el que se desarrollan actividades y transmiten técnicas - 
habilidades donde interactúan juntos los que enseñan y reciben (asimilan) 
dichos conocimientos” (pp.17-18). 
 
Asimismo manifiesta que los talleres representan la solución 
didáctica más fructífera y productiva, tanto en lo que concierne a los 





El taller según indica se caracteriza como algo complementario y 
alternativo a los espacios del aula; mientras este tiene un carácter 
polivalente (diferentes actividades), el taller posee un carácter específico, 
si bien no forzosamente monovalente se llevan a cabo al mismo tiempo 
actividades y tareas especializadas con un único objetivo.   
 
1.2. Taller de psicomotricidad  
 
Berdonneau (2008) alude al aula de psicomotricidad y señala que:  
 
Es un lugar donde los niños y niñas tienen que emplear todo su 
cuerpo y si bien el objetivo pedagógico de la actividad debe ser 
fundamentalmente la psicomotricidad (competencias en carrera, 
salto, lanzamiento, equilibrio, etc.), la autora propone definir una 
finalidad pedagógica secundaria en el ámbito de las matemáticas 
(p.16). 
 
Al respecto, Quinto (2005) lo define como “un taller de cuerpo y 
movimiento, el cual es relativo a la corporeidad donde se trabaja con 
objetos y materiales que promueven capacidades lógicas, curiosidad y 
expresión” (p.79). 
 
Por su parte Durivage (1989) define este taller como “un conjunto 
de actividades perceptivas, motrices, de elaboración del esquema 
corporal y del espacio-tiempo, donde se considera las necesidades e 
intereses espontáneas del niño, especialmente esa función vital que es el 
juego” (p.31). 
 
1.3. Definición de psicomotricidad 
 
La psicomotricidad  se basa  en una concepción integral del sujeto, 
se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la 
emoción y el movimiento y a su vez toma importancia en el desarrollo de 




y relacionarse en el mundo que lo envuelve. A continuación mencionamos 
algunos autores que definen  este término aportando valiosamente en su 
estudio. 
 
Para Zamudio (2006) la psicomotricidad “parte de una concepción 
del niño y de la niña como una unidad indivisible, orientándose a la 
formación del ser total a través de la acción, promoviendo el desarrollo 
orgánico psicomotor (como emocional e intelectual) considerando sus 
procesos de evolución” (p.32). 
 
García y Berruezo (2002) señalan que la psicomotricidad, como su 
nombre lo indica “trata de relacionar dos elementos hasta ahora 
desconectados, de una misma evolución: el desarrollo psíquico y el 
desarrollo motor” (pp.25-26). 
 
Estos autores definen la psicomotricidad como un área de 
conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos 
relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo pero 
fundamentalmente, una forma de abordar la educación (o la terapia) que 
pretende desarrollar las capacidades del individuo (inteligencia, 
comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizajes, etc.) a partir del 
movimiento y la acción.  
 
Según Durivage (1989) la psicomotricidad estudia “la relación entre 
los movimientos y las funciones mentales e indaga la importancia del 
movimiento en la formación de la personalidad y en el aprendizaje, 
además se ocupa de las perturbaciones del proceso para establecer 
medidas educativas y reeducativas” (p.13). 
 
Lora (1987) señala que la educación psicomotriz:  
 
Es una actividad educativa que involucra el movimiento natural y 
vivido siendo un medio indispensable para lograr el desarrollo de la 




indivisible del hombre: cuerpo, mente  y afectos que se mantienen  
permanente interacción (p.76). 
 
Por otro lado Bravo y Hurtado (2012) mencionan que “la 
psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a 
través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha 
adquirido relevancia” (pp.30-31), ya que la educación psicomotriz se ha 
ocupado de establecer modos de intervenir en el desarrollo del niño desde 
la educación, la reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en 
diversos aspectos que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la 
potenciación del desarrollo normal. 
 
De esta manera ellas conciben a la psicomotricidad como un medio 
de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 
demás.  
 
1.4. La psicomotricidad infantil 
 
Camacho (2011) menciona que “desde que el niño está en el 
vientre materno y durante su proceso de desarrollo siente la necesidad de 
realizar movimientos como medio para explorar su entorno y actuar en él” 
(p.1).  
 
Así pues menciona que  si observamos con atención a un grupo de 
niños y niñas veremos que la mayor parte del tiempo están jugando, al 
realizar esta actividad lúdica corren, saltan, ruedan, se desplazan 
libremente, y realizan otros movimientos con su cuerpo que les permiten 
la maduración de sus funciones neurológicas y la adquisición de procesos 
cognitivos, desde los más simples hasta los más complejos, en un 
contexto socio afectivo, basado en la intencionalidad, la motivación y la 
relación con el otro. 
 
Por otro lado Lora (2008) señala que “la psicomotricidad constituye 




niño a construirse como persona única y diferente” (p.83). Uno de los 
objetivos de la psicomotricidad, según indica,  es la educación del niño en 
todas sus potencialidades presentes en el cuerpo. Asimismo asegura que 
el movimiento corporal activa directamente esa totalidad posibilitando los 
aprendizajes escolares. 
 
Por consiguiente, las experiencias  que son provocadas por la 
actividad corporal, se convierten en experiencias vividas, que al ser 
internalizadas constituyen nociones, conocimientos y afectos. Este 
conjunto de funciones se llevan a cabo al estructurarse el esquema 
corporal, que es la base fundamental de la personalidad del niño según la 
autora. 
 
Según Arnaiz et al. (2001) la psicomotricidad infantil:  
 
Debe ser entendida como una educación corporal básica en la 
formación integral del niño(a), como un medio de expresión que da 
prioridad a la dimensión no verbal y a las actividades no directivas 
o exploratorias en un periodo evolutivo concreto desde los primeros 
meses hasta los 7 u 8 años de edad madurativa (p.83). 
 
1.5. Importancia de la psicomotricidad en el desarrollo del niño  
 
 
Según el Ministerio de Educación (2009) la práctica psicomotriz 
“alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el juego; 
asimismo afirma que el cuerpo es una unidad indivisible desde donde se 
piensa, siente y actúa simultáneamente en continua interacción con el 
ambiente” (p.111). 
 
Además señala que al vivenciar su cuerpo mediante movimientos 
y sensaciones (sonido, gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al 
conocimiento, es decir, él piensa actuando y así va construyendo sus 




entorno que lo lleven a un reconocimiento de su propio cuerpo y al 
desarrollo de su autonomía en la medida que pueda tomar decisiones. El 
placer de actuar le permite construir una imagen positiva de sí mismo y 
desarrollar los recursos que posee. 
 
Sánchez (2009) refiere que:  
 
A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo 
exterior por lo que las actividades de psicomotricidad en la 
educación del niño van encaminadas a conseguir, con el 
movimiento físico, la activación de lo mental, esta afirmación la 
hace en base a los estudios de Picp y Vayer quienes sostienen que 
hay un estrecho paralelismo entre el desarrollo de las funciones 
motrices, del movimiento y de la acción, y el desarrollo de las 
funciones psíquicas (p.1) 
 
Asimismo la autora menciona que las actividades de 
psicomotricidad facilitan en el niño la adquisición de nuevos aprendizajes, 
desarrollando así sus capacidades. 
 
Por su parte García y Berruezo (2002)  
 
Proponen la educación psicomotriz como instrumento de 
prevención de posibles trastornos o dificultades de los aprendizajes 
escolares posteriores, afirmando que conviene aprovechar la etapa 
de educación infantil, previa  a la fase primaria de escolarización, 
para realizar una conveniente estimulación del desarrollo 
psicomotor y de los procesos de adquisición de habilidades 
motrices básicas; lo cual repercutirá en una mejora de las 
capacidades cognitivas ,y particularmente del lenguaje que se 
beneficia de la estimulación sensorial, perceptiva, simbólica y 






Lora (1991) indica que  
 
El movimiento del cuerpo como fuente de funciones y rector de 
cambios relacionales constituye un camino diferente hacia el 
desarrollo integral, estableciendo que si se quiere educar 
integralmente al niño en todo aprendizaje se ha de partir  del cuerpo 
como de la realidad concreta, pues es la única forma de conferir 
unidad a la acción educativa (p.74) 
 
Vayer (1972) hace referencia que “el ejercicio físico reviste una 
importancia extraordinaria en el desarrollo corporal, mental y emocional 
del niño, asimismo, las habilidades motrices le ayudan en la conquista de 
su independencia, sus juegos y en su adaptación social” (p.9). 
 
Además señala  que a través de los  movimientos corporales; el 
niño va adquiriendo nociones espaciales, temporales, laterales relativas a 
su cuerpo y  a los objetos.  
 
Bravo y Hurtado (2012) sostienen que “la psicomotricidad ayuda a 
entender a los niños, a través del movimiento, en un diálogo corporal 
permanente donde el objetivo, el papel fundamental de esta, es el 
desarrollo armónico, integral, global del niño” (pp.30-32), desarrollando al 
máximo sus funciones cognitivas, motoras, sociales y por sobre todo las 
afectivas - emocionales. 
 
1.6. Teorías y modelos del desarrollo psicomotor  
 
Para abordar integralmente la educación psicomotriz consideramos 
necesario conocer las diferentes teorías y modelos del desarrollo 
psicomotor propuestos por diferentes autores, grandes teóricos que han 
aportado de manera valiosa al desarrollo de la psicomotricidad. A 
continuación mencionamos las siguientes teorías que según Muñoz 






La Teoría Piagetiana  
 
Piaget resalta la importancia de las acciones motrices frente al 
acceso del conocimiento; asimismo sostiene que la motricidad interviene 
a diferentes niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas afirmando 
que todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la motricidad. 
 
Para sostener el papel de la motricidad en la evolución de la 
inteligencia  Piaget distingue estadios sucesivos de desarrollo de la 
cognición, los cuales son resumidos de la siguiente manera: 
 
 El desarrollo del pensamiento sensorio motriz (nacimiento a los dos 
años, aproximadamente) 
A partir de la capacidad congénita de succionar, agarrar y llorar, el 
niño,  construye gradualmente modelos interiorizados de acción con 
los objetos que lo rodean, apareciendo habilidades locomotrices y 
manipulativas. 
 Aparecimiento y desarrollo del pensamiento simbólico (pre 
operacional) 
Representación pre conceptual; hace referencia al niño desde el año 
y medio hasta los cinco años aproximadamente. 
La función simbólica nace porque la imitación interiorizada- producto 
final del pensamiento sensorio motriz- puede ser evocada en la 
ausencia de las acciones que originalmente crean las imitaciones.  
 Representación articulada o intuitiva (cuatro a ocho años) 
Se refiere a los principios del pensamiento operatorio donde esta de 
todas maneras, fuertemente dominada por la percepción. Por ejemplo, 
el niño puede afirmar que la distancia entre dos personas es menor 
cuando se coloca entre ellas una pared. 
 Aparecimiento del pensamiento operatorio (siete a doce años) 
Se manifiestan lo que son las operaciones concretas donde el niño 




conceptos generales y operacionales lógicas sencillas, agrupamientos 
elementales de clases y relaciones. 
 Aparecimiento del desarrollo de las operaciones formales (once años 
hasta la adolescencia) 
La mente ya madura en relación a su estructura, es capaz de mayores 
abstracciones, de raciocinio hipotético- deductivo y de manejar 
conceptos de alta complejidad. 
Cabe mencionar que en esta etapa la inteligencia desarrollara su 
potencialidad plenamente valiéndose todavía de la estimulación 
ambiental. 
 
Teoría Psicobiológica de Wallon:  
 
Wallon considera que el psiquismo y la motricidad no constituyen 
dos dominios distintos, sino más bien representan la expresión de las 
relaciones reales del ser y del medio. Asimismo intenta mostrar la 
importancia del movimiento en el desarrollo psicobiológico del niño. 
 
Por otro lado, al igual que Piaget, Wallon señala que la vida del ser 
humano comprende estadios los cuales son: 
 
 Estadio impulsivo: (tónico- emocional de seis a doce meses) 
A partir de este momento se organiza el movimiento hacia el exterior, 
pues existe un deseo de explorar e investigar. 
 Estadio Proyectivo: (dos a tres años) 
Para el niño la motricidad constituye un instrumento de acción sobre el 
mundo. Es en este período el niño empieza a utilizar la ideación y la 
representación. 
 Estadio Personalístico (tres a cuatro años) 
Los "otros" son significativos para el niño en su proceso de adquisición 
de experiencia y su capacidad de movimiento se manifiesta como 




En los estadios posteriores la motricidad va a cumplir un doble papel, 
por una parte se convierte en instrumento para la realización de 
diversas   tareas, y por otra, es el mediador de acción mental. 
 
 
Teoría Madurativa de Gesell 
 
Gesell destaca la importancia de los procesos internos madurativos 
en el desarrollo psicomotor del niño. Además, para este teórico los 
dominios del comportamiento y la conducta motriz son muy importantes 
por cuanto, tiene numerosas implicaciones neurológicas y también porque 
constituye el punto natural de partida de la estimulación y la maduración. 
 
Para el autor, el desarrollo de las conductas se ve afectado 
principalmente por los procesos internos madurativos; es decir, el 
desarrollo infantil necesita de importantes factores de regulación interna, 
o intrínsecas más que extrínsecas, de ahí la validez del concepto 
maduración. 
 
Según los conceptos madurativos de Gesell y colaboradores se  
desprenden los siguientes principios: 
 
 Principio de la direccionalidad 
La maduración dirige el proceso de desarrollo en contraposición a las 
fuerzas ambientales. 
 Principio de la asimetría funcional 
El organismo tiende a desarrollarse asimétricamente, pues el ser 
humano posee un lado preferido y demuestra esa preferencia lateral 
manifestándose la asimetría neurológica, es decir la mitad del cerebro 
es dominante con respecto a la otra mitad. 
 Principio de la fluctuación autorreguladora. 
Según este principio el desarrollo no se manifiesta al mismo ritmo de 




intensamente, otros permanecen en letargo, pudiendo presentarse 
posteriormente la situación inversa.  
 
El desarrollo de la motricidad global de Plikler:  
 
Plikler desarrollo un método donde predominaba la libertad de 
movimientos frente a la restricción o al intervencionismo del adulto, para 
él el desarrollo motor se lleva a cabo de forma espontánea según los 
dictados de la maduración orgánica y nerviosa. 
 
Las condiciones que garantizan la libertad de la motricidad son: la 
estabilidad de los lugares y personas que rodean al niño, la indumentaria 
fluida y que le permite moverse, un buen estado de salud y desarrollo, los 
espacios y superficies adecuados para que el niño pueda ejercer su 
motricidad. 
 
El desarrollo psicomotor de Jean Le Boulch: 
 
Jean Le Boulch desarrolló un método pedagógico que tiene como 
base el movimiento humano y que denominó psicocinética, el cual define 
como un método general de educación que utiliza como material 
pedagógico el movimiento humano bajo todas sus formas. 
 
Para Jean Le Boulch, la motricidad infantil evoluciona a través de 
dos estadios, los cuales son: 
 
 El que corresponde a la infancia y está caracterizado por la puesta 
en acción de la organización psicomotriz, periodo de estructuración 
de la imagen corporal. 
 Los períodos de pre adolescencia y adolescencia, caracterizados 
por el mayor de los valores de la ejecución, el valor muscular. 
 
Para este investigador las actividades físicas deben ocupar un 




El desarrollo motor infantil de Ajuriaguerra 
 
Ajuriaguerra (citado por Durivage, 1989) menciona las siguientes 
fases del desarrollo motor en el niño. 
 
Primera fase (del nacimiento a los 6 meses): Se caracteriza por una 
dependencia completa de la actividad refleja, especialmente de la 
succión. Alrededor de los 3 meses, el reflejo de succión desaparece 
debido a los estímulos externos, que incitan el ejercicio y provocan una 
posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los movimientos 
voluntarios. 
 
Segunda fase (de los  6 meses a los 4 años): Se caracteriza por la 
organización de las nuevas posibilidades del movimiento. Se observa una 
movilidad más grande que se integra con la elaboración del espacio y el 
tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del tono y la 
maduración. 
 
Tercera fase (de los 4 a los 7 años):  La tercera fase corresponde a la 
automatización de estas posibilidades motrices que, como se ha dicho, 
forman la base necesaria para las futuras adquisiciones. 
 
Teniendo en cuenta estas fases de desarrollo motor, Durivage 
(1989) añade que “durante el desarrollo, el movimiento cambia de función” 
(p.23). En la etapa sensoria motriz, el movimiento, generador de la 
adquisición de las experiencias, es una entidad inseparable de la 
formación de la inteligencia, que en esta etapa es práctica, ejecución y 
acción. Durante la siguiente etapa, el movimiento se interioriza por medio 
de la representación. En este proceso es muy importante la manipulación 









1.7. Dimensiones de la psicomotricidad 
 
Vial (citado por Condemarín, et al., 2006) considera “que la 
realización del comportamiento motor, por el hecho de estar relacionada 
con toda la vida psíquica, implica tres dimensiones, cada una de las cuales 
puede ser fuente de perturbaciones o trastornos en su desarrollo” (p.124). 
 
Asimismo señala que la psicomotricidad tiene amplia relación con 
el cuerpo y la mente e implica interrelación de las siguientes tres 
dimensiones: 
 
- Dimensión motriz 
- Dimensión afectiva emocional 
- Dimensión cognitiva 
 
De las dimensiones mencionadas anteriormente, se priorizará lo 
referente a la dimensión cognitiva de la psicomotricidad por ser variable 
de investigación. A continuación detallamos dicha información: 
 
En tal dimensión, Condemarín et al. (2006) consideran que:  
 
El movimiento exige el control de las relaciones espaciales 
(relaciones del cuerpo situado y evolucionando en el espacio, la 
relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí); el dominio de 
las relaciones temporales (sucesión ordenada de movimientos en 
vista a un fin) y el dominio de las relaciones simbólicas manifestado 
en las praxias (utilización de los objetos, gestos y significantes) 
(p.183) 
 







- Esquema corporal 
- Estructuración espacial 
- Estructuración temporal 
 
a) El esquema corporal 
 
Al respecto Rigal (2006) lo denomina “piedra angular de la 
psicomotricidad que involucra una construcción anátomo- fisiológica y 
neurológica que incluye el conocimiento y la identificación del cuerpo, 
su utilización y su representación mental o gráfica” (p.46). Para la 
autora el esquema corporal se va estructurando progresiva y 
constantemente a lo largo de la vida  según las experiencias motrices 
y el aprendizaje que resulta de ellas. 
 
Asimismo, Condemarín et al. (2006) mencionan que “el 
esquema corporal es la toma de conciencia global de su cuerpo que 
permite, simultáneamente el uso de varias partes de él. Así como 
conservar su unidad en las múltiples acciones que puede ejecutar” 
(p.248).  
 
Por otro lado, Wallon (citado por Pastor, 2002), alude que el 
esquema corporal:  
 
Supone dos cualidades inseparables de distinta naturaleza: es 
producto de las interrelaciones entre el organismo y su medio; 
y  es condición sin la cual no es posible establecer relaciones, 
es decir, un esquema mal estructurado repercutirá en la 
adaptación del niño en su entorno (p.140). 
 
La experiencia corporal del niño tiene inicio en los primeros 
años de vida Lora (1989) alude que “son mediante las acciones y 
reacciones durante ese tiempo las que van iniciando la estructuración 
de la personalidad” (p.97), la autora afirma que es durante esta 




organizan los datos provenientes de la relación consigo mismo y del 
mundo exterior, reafirmando la imagen del cuerpo, la toma de 
conciencia del espacio y tiempo culminado con la elaboración del 
esquema corporal. 
 
Etapas de estructuración del esquema corporal  
 
Al respecto Fernández (1980) señala que “el esquema corporal 
se estructura en tres etapas desde el nacimiento hasta los once a doce 
años” (pp.14 -16). 
 
Desde el nacimiento hasta los 3 años:  Descubrimiento del propio 
cuerpo y con él la adquisición de lo que podríamos llamar el primer 
esqueleto del YO. El niño y niña delimita su propio cuerpo, en primer 
lugar los segmentos anteriores (Ley céfalo – caudal) y luego las 
extremidades (ley próximo – distal). 
 
Entre los tres y los siete años: En esta etapa tiene lugar la formación 
del esquema corporal. En el lapso de estos años el niño o la niña 
recorren un proceso de perfeccionamiento de la percepción. En esta 
etapa se debe mejorar la discriminación perceptiva, primero de su 
propio cuerpo global y luego de sus partes. 
 
Entre los ocho y los once o doce años:  El niño logra estructurara el 
esquema corporal ya que alcanza la representación mental de su 
cuerpo en movimiento, así mismo adquirir una imagen global de la 
postura. 
 
b) Estructuración del espacio 
 
Para Arnaiz et al. (2001) el niño “va construyendo a lo largo de 
su desarrollo la noción de espacio” (p.41). En un principio la misma 
está determinada por el conocimiento y la diferenciación de su yo 




la información que le proporciona a su cuerpo, percibir el espacio 
exterior y orientarse en él. Mencionan, además, que a través de la 
percepción dinámica del espacio vivido, se inicia progresivamente la 
abstracción del espacio exterior, hasta llegar a la noción de distancia 
y orientación de los objetos respecto al yo y de un objeto respecto al 
otro. Llegando a concluir que el niño/a es capaz de transponer esas 
nociones generales al plano reducido y abstracto que supone el 
grafismo. 
 
Además las autoras indican que en un primer momento el niño 
se orienta en relación al espacio desarrollando las llamadas relaciones 
topológicas, que según Conde (1997, citado por Arnaiz et al., (2001) 
posibilitan el conocimiento de los siguientes conceptos espaciales: 
 
Relaciones de orientación: derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-
detrás; 
Relaciones de situación: dentro-fuera, encima-debajo, interior-
exterior, aquí, allí. 
Relaciones de superficie: espacios llenos, espacios vacíos. 
Relación de tamaño: grande-pequeño, alto-bajo, ancho-estrecho. 
Relaciones de dirección: hacia la derecha, hacia la izquierda, desde 
aquí. 
Relaciones de distancia: cerca-lejos, junto-separado. 
Relaciones de orden o sucesión: primero, ultimo, secuencias por 
diversas cualidades (p.46) 
 
Posteriormente, indican, que aparece la capacidad de 
estructurar el espacio y que la estructuración espacial se relaciona con 
el espacio representativo o figurativo, que analiza los datos 
perceptivos inmediatos y da lugar a relaciones espaciales de mayor 
complejidad a través de una serie de puntos de referencia externos al 
cuerpo. Este tiempo de relaciones espaciales, para las autoras, se 






Asimismo, Arnaiz et al. (2001) indican que:  
 
La sesión práctica psicomotriz constituye una fuente inagotable 
de oportunidades para que el niño experimente y construya la 
noción espacio. A su vez, añaden que las adquisiciones y 
conquistas espaciales que se van realizando, las va 
proyectando a los objetos. Así, el niño/a llega a conocer las 
nociones que orientan su cuerpo bajo las coordenadas arriba-
abajo, delante-detrás y derecha-izquierda, las cuales actúan 
como ejes permanentes y orientadores del mismo (p.47). 
 
Por ello, la distribución de la sala en espacios, la existencia de 
materiales blandos y duros donde el niño/a puede realizar actividades 
diferentes relacionadas a los objetos, le ayuda a que se oriente 
espacialmente en ese lugar. Asimismo, las autoras recomiendan 
realizar los circuitos y las construcciones con las maderas en el 
espacio de la representación ya que, contribuye a que el niño/a vaya 
adquiriendo, poco a poco, una organización más compleja del espacio 
y pueda realizar extrapolaciones del mismo en sus producciones 
gráficas. 
 
Por otro lado, Condemarín, et al. (1996) señalan que “la 
estructuración espacial se elabora y construye a través de la acción e 
interpretación de una gran cantidad de datos sensoriales” (p.193), a su 
vez la misma autora cita a Baunn para distinguir nociones de 
orientación, organización y estructuración vinculadas a la noción 
espacial y por ende el tiempo.  
 
- Orientación: constituye la acción de determinar la posición de un 
objeto respecto a las referencias espaciales. 
- Organización: constituye la manera de establecer relaciones 




independientes: proximidad, anterioridad, posterioridad, entre 
otras. 
- Estructuración: Establecer una relación entre elementos elegidos 
para formar un todo, relación que implica la interdependencia de 
los elementos constituidos del conjunto en una situación espacio-
temporal determinada. 
 
Considerando lo expuesto concordamos que las actividades que 
involucren al niño relacionarse con el entorno permitirán la adecuada 
estructuración del espacio, al igual que Vayer, citado por Mesonero, quien 
refiere que el desarrollo de la estructuración espacial será propiciado 
mediante actividades que impliquen diversos desplazamientos, las cuales 
darán ocasión para descubrir y asimilar las diversas orientaciones y 
relaciones espaciales.  
 
En lo que respecta a la génesis de la estructuración espacial para 
Lapierre (citado por Mesonero, 1994), la noción espacial “se elabora y 
diversifica en el transcurso del desarrollo psicomotor del niño, él nos 
menciona que es a partir de la percepción del propio cuerpo en el entorno 
donde puede ser percibido el espacio exterior” (pp.203-204). En tal 
sentido Lapierre indica que  el espacio exterior es percibido como “una 
distancia del yo” (alcanzar objetos, etc.) y una “dirección del yo” (adelante, 
detrás, etc.). Asimismo a partir de la  percepción dinámica del espacio 
vivido, la noción espacial pasa a la abstracción apoyándose en la memoria 
de las experiencias de las anteriores vivencias logrando llegar al grafismo. 
 
Por otro lado Lora (1989) distingue dos modos de espacio, dentro 
de la toma de conciencia,   el espacio en físico y vivenciado.  
 
Espacio físico: Donde se sitúa al sujeto en el momento presente, 
se establece el desplazamiento y la necesidad de orientarse, 
mediante direcciones, niveles y distancias en el propio eje de 




Espacio vivenciado: El espacio donde el niño se mueve 
intencionalmente, donde se proyecta su vida relacional y afectiva. 
El espacio vivencial se amplia de acuerdo a intereses deseos y 
posibilidades (p.215) 
 
Menciona además, que a partir de las experiencias corporales el 
niño aprende a diferenciar su Yo. Experiencias que al ser internalizadas, 
se convierten en nociones espaciales que conducirán al dominio del 
espacio y su representación. 
 
Acota también que los niños llegan al conocimiento del espacio en 
forma directa e indirecta, la manipulación de los objetos permite un 
conocimiento directo, mientras que en un conocimiento indirecto 
intervienen la palabra para denominar los objetos y determinar los lugares 
de desplazamiento de los mismos. Ambas formas, nos dice la autora, se 
complementan para facilitar y afianzar la toma de conciencia del cuerpo. 
 
Lucart y Paillar (citado por Lora, 1989) para fundamentar dos 
aspectos relacionados con el espacio. 
 
- Orientación en el espacio propio, que tiene como eje el propio cuerpo 
y como punto de apoyo la definición y afirmación de la lateralidad. 
 
La lateralidad para Lora (1989) está referida a “una actividad 
centrada en el propio cuerpo, que lleva a tomar conciencia de sus 
dimensiones” (p.218), es decir al reconocer automáticamente derecha 
e izquierda reaccionan correctamente ante situaciones que requieren 
movimientos. 
 
- Orientación en el espacio exterior, tiene el eje corporal para 
proyectarse activamente en el espacio al organizar el sentido 






c) La estructuración del tiempo  
 
Arnaiz, et al. (2001) mencionan que “la vivencia del tiempo va 
unida a la vivencia del espacio, ya que el tiempo es la duración que 
separa dos percepciones espaciales sucesivas” (p.48).  
 
Se menciona que la construcción de la noción de tiempo no se 
percibe a través de los sentidos, no se ve ni se toca, únicamente se 
perciben los acontecimientos que ocurren, las acciones, los 
movimientos, la velocidad, el ritmo…, de manera, que percibir el 
tiempo está vinculado al concepto de sucesión, a la percepción de lo 
sucesivo como unidad. Por tanto, las autoras indican que los 
conceptos de tiempo y de sucesión se adquieren junto con los de 
orientación espacial. Así, en un primer momento los niños asimilan la 
sucesión temporal al adaptarse a las rutinas de atención a sus 
necesidades básicas (alimentación, sueño, higiene,…), incorporando 
progresivamente las nociones de día-noche, ahora-después… y poco 
a poco podrá organizar  las relaciones en el tiempo, como: 
 
- La noción de velocidad que está ligada a la acción 
- La noción de la duración ligada al espacio recorrido 
- La noción de continuidad ligada a la sucesión de acontecimientos 
- Las nociones de simultaneidad y sucesión, que permiten al niño 
tolerar la espera y guardar un orden; 
 
Se recalca que todas estas experiencias se vivencian profunda 
y significativamente en la sesión de psicomotricidad, mediante la 
acción , el movimiento, el juego simbólico y la relación con los otros 
dentro del dispositivo metodológico que comprende la sesión que 
estructura temporal y espacialmente la experiencia en el niño. 
 
Para Condemarín (1996) el tiempo es “la coordinación de los 
movimientos: ya se trate de desplazamientos físicos, movimientos en 




(p.221). A su vez se puede mencionar que para las autoras, el tiempo 
es una coordinación de movimientos o velocidades en el mismo 
sentido que el espacio es una coordinación de cambios de posición.  
 
Según Lora (1989) “la conciencia del tiempo se desarrolla 
posteriormente a la del espacio; y depende de la capacidad  de 
representación de lo vivido y de lo experimentado, luego que la 
memoria y la expresión verbal permiten retener lo vivido” (p.241). 
Debido a que las estructuras temporales son más dependientes, están 
sujetas al desarrollo de la estructuración espacial. 
 
La autora señala distintas maneras de tiempo: 
 
- Tiempo vivido: es el tiempo personal, como estructura ordenada 
que se organiza desde que aparece la memoria y organiza los 
acontecimientos del diario vivir. 
- Tiempo subjetivo: está representado en el ayer, hoy y mañana; en 
el pasado presente futuro de cada cual. 
- Tiempo objetivo o concreto: es el periodo de duración  en que se 
lleva a cabo una acción o sonido cualquiera. 
 
El desarrollo temporal posee características como son orden, 
sucesión, duración, alternancia e intervalo cada uno se puede ir 
educando progresivamente hasta alcanzar la representación de la 
estructura temporal correspondiente. 
 
1.8. Objetivos de la psicomotricidad  
 
Según García y Berruezo (2002) la psicomotricidad en el ámbito de 
la educación infantil se propone los siguientes objetivos fundamentales: 
 
- Educar la capacidad sensitiva (sensomotricidad) a partir de las 




la trasmisión al cerebro de la información sensorial sea lo más rica 
posible. 
 
La información sensorial puede referirse al propio cuerpo, tanto 
la que nos informa de procesos de nuestro organismo (la respiración, 
el latido, la digestión), como la que nos informa sobre la tensión 
muscular, la posición de las partes el cuerpo, el equilibrio o el 
movimiento corporal. La información sensorial puede, en cambio, 
referirse al mundo exterior, de esta manera conocemos las 
características (forma, color, tamaño, temperatura, peso, etc.) y la 
posición de los objetos y personas que nos rodean.  
 
- Educar la capacidad perceptiva (perceptomotriciadad).  
 
Consiste en una organización y estructuración de la información 
sensorial tanto del propio cuerpo como del ambiente, que se integra 
en esquemas perceptivos que dan sentido a la realidad. 
Fundamentalmente las percepciones dan lugar al esquema corporal a 
partir de la toma de conciencia de los elementos que configuran el 
propio cuerpo, así como de su posición y movimiento en el espacio. Si 
el proceso es adecuado, se consigue que el movimiento se adapte 
perfectamente a la acción de la manera más económica y más 
automatizada posible. 
 
La integración perceptiva del mundo va a organizarse en el niño 
o la niña mediante una capacidad de estructuración espacio-temporal, 
donde los objetos y las personas se localizan, se relacionan y se 
orientan partir de la experiencia de los desplazamientos y las 
manipulaciones. La relación con los objetos tiene una particular 
importancia en la aparición del lenguaje. Gracias al desarrollo de la 
percepción se pude lograr la coordinación de esquemas perceptivo-
motores. La coordinación más importante es la que se establece entre 






- Educar la capacidad simbólica y representativa 
(ideomotriciadad). 
 
Mediante la simbolización, el niño o la niña pueden jugar con los 
datos de la realidad sobrepasándola, haciendo que un objeto, por su 
uso o su parecido, pueda ser utilizado como otro bien diferente .Esto 
supone un paso adelante sobre la concreción inicial. De este modo, 
por ejemplo, una caja puede servir de coche o un palo de espada para 
su juego simbólico. Una vez conseguido, con la educación senso-
perceptiva, que el cerebro disponga de una amplia y estructurada 
información se trata de lograr que el propio cerebro, sin ayuda externa, 
organice y dirija los movimientos a partir de la representación mental 
del movimiento. En la representación  interviene el lenguaje de forma 
bastante determinante, tanto en el análisis y síntesis de las 
representaciones como en la creación de planes previos a la acción. 
 
Al respecto Bravo y Hurtado (2012) mencionan que “los 
objetivos de la psicomotricidad están dirigidos a lo que se quiere lograr 
a nivel integral en el niño, corporal, cognitiva y afectivamente” (p.73), 
logrando finalmente que el niño pueda desenvolverse adecuadamente 
en sociedad, crear un ser humano con habilidades, posibilidades de 
hacer y ser feliz. 
 
Por los fundamentos anteriores consideramos que el objetivo de 
la psicomotricidad está orientado al desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva al 
niño a centrar su actividad e interés en el movimiento. 
 
1.9. Principios didácticos generales de la psicomotricidad 
 
Lora (1989) sostiene que “existen orientaciones didácticas 




la actividad corporal” (p.87). Entre los principios que establece se 
encuentran los siguientes: 
 
Principio de adecuación al niño 
 
El niño posee una individualidad cuyo proceso está influenciado por 
la herencia como por el medio socio- económico y cultural en que se 
desenvuelve. Ambos determinantes dan un perfil muy propio al niño que 
lo hace diferente a los demás. 
 
El profesor debe conocer a los niños en todas sus realidades: 
orgánica, motriz, psíquica y social; y  en la actividad corporal respetar sus 
diferencias e interpretar su lenguaje cinético ayudándolo según sus 
necesidades. Las preguntas como el “como, “porque”, “para que” 
permitirán que en el niño  participe con autonomía en cualquier tipo de 
aprendizaje. 
 
Principio de realismo 
 
El niño vive una vida propia y diferente a la del adulto, por ello debe 
ser aceptado y respetado para que se desarrolle con autenticidad. En el 
acto educativo el profesor  debe propiciar el encuentro con el mundo de 
los objetos y seres, sujetándose al modo de pensar del niño y acercándolo 
a la realidad, para que se torne activo y satisfaga sus necesidades e 
intereses permitiendo el acceso a su desarrollo integral. 
 
 
Principio de espontaneidad: 
 
El niño es un sujeto lleno de potencialidades, durante el movimiento 
el niño activa estas potencialidades dando origen a conocimientos y 
afectos, además manifiesta sus tendencias deseos y pensamientos. Un 
niño que se mueve con espontaneidad sabe tomar decisiones y se siente 




profesor quien busca imponer su autoridad, en este caso el niño se 
convierte en sumiso. La libertad en el niño abre las puertas a la creación 
y permite que sea capaz de actuar por sí mismo  experimentando cosas 
nuevas y originales. 
 
El profesor debe permitir que el niño acierte y se equivoque, 
brindando un tiempo necesario sin condicionamientos dejándolo llegar a 
la meta deseada. Lo espontaneo, menciona la autora, surge de las 
experiencias vividas , importantes en el proceso educativo más que el 
rendimiento en sí, ya que se sumergen en la alegría y el placer del 
movimiento afianzando su seguridad al expresarse y actuar 
creativamente. 
 
Principio de la consolidación del éxito y la ejercitación  
 
El éxito en el proceso educativo permite que los conocimientos, 
habilidades, actitudes sean duraderas y este “éxito” se alcanzara 
únicamente cuando el sujeto se ejercita  con regularidad. Solo cuando la 
actividad se cumple con éxito el educando es capaz de emprender una 
nueva tarea con entusiasmo y solo  cuando la escuela brinda las 
condiciones para cumplirlas, con interés y satisfacción, el niño estará 
dispuesto a seguirla practicando sin  sentir obligación. Es por ello que el 
profesor debe afianzar el proceso de aprendizaje del niño apoyándose en 
su éxito progresivo y permanente brindándole las oportunidades 
adecuadas para que sea el ejercicio de sus propias fuerzas lo que permita 
sentir la satisfacción de alcanzar sus propias metas. Cabe resaltar que 
solo con ejercitación y repetición este proceso se consolidará con éxito. 
 
Principio de totalidad 
 
Este principio se enfoca en dos aspectos: El niño como unidad vital 
indivisible: se enfoca en que el niño se constituye como un todo, en 




constituye la vía de acceso para el desarrollo intelectual, afectivo y 
racional. 
 
La unidad de acción educativa: dispone que el movimiento es el 
elemento básico para vivenciar la educación en general. Como centro 
dinamizador de todas las potencialidades, se dirige a desarrollarlas, 
enriquecerlas y, a la vez facilitar el aprendizaje de aquellos conocimientos, 
habilidades y destrezas, que le exige el proceso de escolarización. 
Entonces el cuerpo es el “instrumento analógico” de nociones y 
conocimientos que se requieren abstraer ye internalizar. 
 
 
1.10. Metodologías de la educación psicomotriz  
 
Entendemos como metodología una secuencia coherente y 
ordenada que tiene como objetivo encaminar el proceso educativo para 
lograr el aprendizaje que se pretende alcanzar. 
 
Muñoz (2003) destaca que “una metodología adecuada y 
pertinente permite en gran medida la adquisición de aprendizajes” (p.250).  
 
Por ello consideramos que antes de efectuar sesiones de 
psicomotricidad, los psicomotricistas (educadores) deben considerar que 
modelo es el más apropiado para lograr el aprendizaje y desarrollo integral 
de los niños. A continuación presentamos algunos métodos de práctica 
psicomotriz propuestos por diferentes autores: 
 
La práctica psicomotriz de Bernand Aucouturier 
 
Arnaiz, et al. (2001) mencionan que la práctica psicomotriz, según 
este modelo: 
 
Es una forma  (tecnicidad) de llevar a término en un espacio 




establecido), con unos objetos (materiales) y unas personas (los 
niños/as y los educadores/as), una actividad dinámica basada en 
el cuerpo y sus acciones para llegar a procesos de pensamiento 
operatorio (p.85) 
 
Además, según las autoras, acoge y permite desarrollar la 
expresividad motriz de las personas respetando su unidad psicosomática 
y poniendo en juego recursos que facilitan la consecución de los 
siguientes objetivos generales: 
 
- La posibilidad de relación y comunicación en todas sus dimensiones 
- El desarrollo de la creatividad 
- La apertura a la descentración y al pensamiento operatorio. 
 
Por su parte el blog Entre actividades infantiles menciona que  la 
sesión de práctica psicomotriz consta de: 
 
Ritual de entrada: Este ritual se trata básicamente de recordar la sesión 
anterior y expresar las opiniones de lo bueno y malo que aconteció.  
 
Fase de expresividad motriz: En esta fase se permite al niño liberar su 
energía mediante juegos sensorios motrices que van íntimamente ligados 
a la expresividad motriz partiendo del estado emocional del niño logrando 
ser juegos de seguridad superficial o profunda. 
 
Fase de la historia: Es en la cual se pasa del placer de jugar al placer de 
pensar, el psicomotricista cuenta un cuento relacionado a los deseos y 
miedos del niño, permitiendo la descentralización de sí mismos facilitando 
la función cognitiva. 
 
Fase de la expresión gráfico-plástica: En esta fase el niño construye un 
dibujo siendo lo más importante como el niño elabore el dibujo y las 
historias que los acompañe. Logrando ser fuente importante de la 




Ritual de salida: En esta parte se da la despedida a los niños siendo ellos  
los que ordenan los materiales, permitiendo la descentralización. 
 
Modelo pedagógico de Josefa Lora Risco – Tarea del movimiento 
 
Lora (2008) afirma que su modelo:  
 
Se apoya en las experiencias previas, en un principio espontaneas 
y auténticas, para acompañar al niño y niña en el descubrimiento 
de otras nuevas en su organización, interiorización, jerarquización 
y afianzamiento, para después sugerirle la búsqueda de otras de 
mayor dificultad, siempre respetando su propia naturaleza y 
afianzando cada vez más su camino y retroacciones que le brinden 
el equilibrio necesario a su salud integral (p.99) 
 
La autora utiliza como estrategia metodológica la denominada 
“tarea del movimiento” utilizando los principios que lo sustentan: respeto 
a la naturaleza, libertad con responsabilidad, espontaneidad y 
autenticidad, todos ellos para activar el ser y a la vez facilitar su acceso a 
los aprendizajes escolares. 
 
Durante cada actividad que la autora plantea utiliza la tarea del 
movimiento para ejercitar una determinada parte correspondiente a la 
educación psicomotriz: (esquema corporal, toma de conciencia del 
espacio, toma de conciencia del tiempo, entre otros). Estructurando la 
actividad de la siguiente forma: 
 
La acción: Corresponde al momento en el que los niños realizan 
libremente y de acuerdo a sus experiencias anteriores una determinada 
acción, permitiendo que el juego sea espontáneo y de acuerdo  a la 
intención del niño , permitiendo la actualización de sus potencialidades , 
ejecutadas en un inicio de manera desorganizada para luego ir 




El diálogo: El cual se ejercita durante toda la sesión unas veces mediante 
gestos o comunicación corporal y otras con la misma palabra, el dialogo 
facilita el pensamiento global como el analítico mediante la experiencia 
sensorio - perceptual vivida dando la oportunidad de relacionar, derivar y 
comparar conceptos. Por tanto la maestra debe proponer situaciones en 
la que la acción integre con simultaneidad la palabra. Todo este proceso 
es valioso para que se construyan esquemas que desarrollen la 
inteligencia. 
 
La diagramación: Es el momento en el que el niño revela sus grafismos, 
convertidos en símbolos, las experiencias más significativas vividas 
durante la acción de la tarea del movimiento. 
 
Además Lora (2011) menciona que el proceso metodológico de la 
tarea del Movimiento se sujeta a los siguientes pasos: 
 
Práctica espontanea: Participación libre donde el profesor alienta y 
observa. 
 
La selección del patrón cinético de niño: En la cual se pide a los niños 
seleccionar un patrón de movimiento y se interactúa libremente. 
 
La descripción del P.C.N.: El profesor observa al grupo e induce a 
pensar y sentir su cuerpo, en el espacio o en las relaciones con los 
objetos. Este proceso, además, ayuda a la estructuración del esquema 
corporal.  
 
Con relación al lenguaje: La autora menciona que es importante que 
durante la actividad se relacione al movimiento con el lenguaje utilizando 






Actividad generalizada: Los niños realizan la actividad que demostró el 
compañero y el profesor alienta a realizarlo mediante un tiempo 
determinado a través de objetos musicales. 
 
Repetición de la dinámica: Se comienza nuevamente y los niños 
realizan la misma tarea con relación al espacio, al tiempo, a los otros. 
Buscando un nuevo P.C.N. y que este sea descrito por los niños. 
 
La práctica de la diagramación: La cual se cumple al finalizar la sesión 
y está orientada básicamente a facilitar un aprendizaje escolar ya que 
refuerza el proceso de interiorización de la noción y comprensión de la 
expresión gráfica. 
 
Modelo de enfoque por órdenes 
 
Gallahue et al. (citados, por Muñoz, 2003) mencionan “el método 
de las órdenes verbales para entrenar habilidades motrices como un 
método clásico para la enseñanza de este campo” (p.251) que consiste 
en: 
 
1. Una breve explicación, seguida de una demostración de lo que se ha 
de realizar. 
2. Una práctica realizada por los alumnos antes de impartir nuevas 
indicaciones o de señalar los errores específicos. 
3. Comentarios dirigidos al grupo  acerca de lo que han realizado. 
4. Mayores explicaciones y demostraciones, si resultan necesarias. 
5. Nueva práctica del alumno con "ayuda-guía" para los individuos o 
grupos que experimentan mayores dificultades. 
 
Considerando el objetivo de este trabajo de investigación y 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses del niño consideramos 
conveniente poner en práctica  nuestros talleres psicomotrices tomando 
en cuenta los tres métodos mencionados anteriormente; incluyendo los 




En virtud de lo mencionado y de acuerdo a las aportaciones de los 
diferentes autores anteriormente citados consideramos imprescindible y 
necesario definir, dentro del marco de nuestra investigación, el taller de 
psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva como el conjunto 
de actividades planificadas y organizadas que se realizan con niños y 
niñas para  ejercitar habilidades y fomentar la adquisición de nuevas 
conductas motoras orientadas al logro, desarrollo y control de las 
relaciones espaciales, temporales y del esquema corporal.  
 





Aprendizaje es una palabra con un significado aparentemente muy 
claro. Padres de familia, estudiantes y maestros hablan con mucha 
frecuencia  del aprendizaje; ya que es un término inherente al ser humano; 
hoy en día este término posee variedad de definiciones. A continuación 
mencionaremos algunas definiciones que consideramos importantes y 
significativas para esta investigación: 
 
Al respecto el Ministerio de Educación (2009) define el aprendizaje 
como “un proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo 
con el medio social y natural” (p.18). Asimismo menciona que para 
aprender, los estudiantes utilizan estructuras lógicas que dependen de 
variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto 
socio cultural, geográfico, lingüístico y económico - productivo. 
 
Por su parte Piaget (citado por Lanfranco, 2008) sostiene que “el 
aprendizaje es un proceso  mediante el cual el sujeto a través de la 
experiencia genera o construye conocimiento, modificando, en  forma 
activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el 






De acuerdo con Vygotsky (citado por Caldero, 1998) el aprendizaje 
“es un fenómeno social, por ello se apoya en los conocimientos ya 
existentes en el contexto social (por ejemplo, un grupo de alumnos en 
interacción)” (p.111). 
 
Ausubel (citado por Pozo, 2000) menciona al aprendizaje 
significativo “el cual está centrado en un contexto educativo y se ocupa 
específicamente de los procesos de enseñanza – aprendizaje partir de los 
conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana” (p.253). 
Es decir el niño construye nuevos conceptos a partir de los ya formados 
en su entorno mediante el desequilibrio de las estructuras existentes. 
 
Es oportuno mencionar a Cabello y Cela (1981) quienes afirman 
que “cualquier situación de aprendizaje debe formularse a partir de 
experiencias concretas pues el niño inicia su desarrollo intelectual con una 
gran dependencia de sus percepciones en el medio en que se mueve” 
(p.12). 
 
2.2. Matemática en la Educación Inicial 
 
2.2.1. Definición  
 
Con respecto al área de matemática en el nivel de educación inicial 
el Ministerio de Educación (2009) refiere que “los niños, a partir de los 3 
años, llegan a la institución educativa con conocimientos diversos que 
aprenden de la familia, los compañeros, los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, el internet y los juegos” (p.130). Todos esos 
conocimientos se organizan formando estructuras lógicas de pensamiento 
con orden y significado. Es aquí que la matemática, cobra importancia 
pues permite al niño comprender la realidad sociocultural y natural que lo 







Asimismo resalta que esta área debe poner énfasis en el desarrollo 
del razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, procurando la 
elaboración de conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas, y 
actitudes matemáticas a través del juego como medio por excelencia para 
el aprendizaje infantil. Menciona además que debe considerarse 
indispensable que el niño manipule material concreto como base para 
alcanzar el nivel abstracto del pensamiento. 
 
La lógica matemática, según Lora (2008) es “el área de desarrollo 
que parte de la realidad para ayudar a relacionar el conocimiento que nos 
ofrece el mundo” (p.206). Cuando el niño comienza a querer transformar 
y jugar con las cosas, acercarse a la naturaleza y a los demás, a medir 
sus fuerzas, a querer apropiarse de todo y a comparar todo entonces es 
el comienzo natural del desarrollo de las relaciones lógicas. 
 
Cascallana (1988) sostiene que “las matemáticas son un proceso 
activo de descubrimiento por parte del niño y que el conocimiento lógico-
matemático es básico para el desarrollo  cognitivo del niño” (p.17); pues 
funciones cognitivas aparentemente simples como la percepción, la 
atención o la memoria están determinadas en su actividad y resultados 
por la estructura lógica que posee el niño. 
 
Al respecto Cabello y Cela (1981) mencionan que “hasta no hace 
mucho tiempo se enseñaba la matemática con un carácter marcadamente 
‘informativo’, que en bastantes ocasiones llevaba a la adquisición, casi 
única, de determinados automatismos” (pp.11-12). Hoy, mencionan, es un 
campo indispensable en la formación de todos los estudiantes que asisten 
a las escuelas señalando que la matemática se estudia en todos los 
niveles y en todos los países. 
 
Asimismo afirman que el primer contacto del niño con la 
matemática se inicia en la educación inicial, se realiza a través de su 




con frecuencia a dirigir su atención hacia el aprendizaje de los de los 
números ,dándoles nombre antes de tener más adelante, necesidad de 
conocer su significado. 
 
El niño, en estos niveles, se suele mover dentro del campo de la 
actividad y de la manipulación; se podría hablar según las autoras de un 
cierto tipo de inteligencia práctica y de un pensamiento que a partir de la 
experiencia o de modo experimental, lleva al conocimiento.  
 
En cuanto a la enseñanza de las matemáticas Lanfranco (2008) 
afirma que “esta tiene como principal finalidad que los niños solucionen 
problemas y apliquen los conceptos y destrezas cognitivas para 
desenvolverse en la vida diaria” (p.19). 
 
En virtud de lo señalado anteriormente, creemos que el aprendizaje 
de las matemáticas en el niño es un aspecto clave en su educación, 
puesto que esta área está presente en su vida diaria (al saber cuántos son 
los miembros de su familia, al compartir con sus compañeros su golosina 
favorita, al ayudar a poner la mesa) y necesita de ella para poder 
desenvolverse adecuadamente en el mundo que le rodea y afrontar los 
retos de este mundo cambiante. 
 
Asimismo consideramos que es una de las áreas fundamentales 
que le permite al niño descubrir el medio que lo rodea, cuantificar, calcular, 
medir, ordenar y clasificar los objetos. 
 
La enseñanza de las matemáticas en educación inicial se convierte 
así en un proceso activo de descubrimiento por parte del niño, en donde 
él mismo construye su propio aprendizaje al aplicar el conocimiento 
adquirido en situaciones de la vida cotidiana, pues las situaciones de 
experiencia vivencial lo harán organizar su conocimiento impulsando al 
niño más adelante a pasar de la fase manipulativa - vivencial a la fase 
gráfica – representativa y finalmente a la fase simbólica, pues el paso de 




la experiencia del niño con los objetos en diferentes situaciones y cuanto 
pudo ampliar su conocimiento. 
 
 
2.2.2. Teorías del aprendizaje matemático 
 
Al respecto Lanfranco (2008) menciona que “en un inicio el 
aprendizaje de las matemáticas se hacía utilizando la pedagogía 
conductista y se estimulaba principalmente la asociación y la memoria” 
(pp.13-14). Frente a esto apareció la tendencia que proponía la necesidad 
de una instrucción significativa en el alumno con la finalidad de cultivar la 
comprensión. 
 
Autores como Ausubel, Bruner, Gagné y Vigotsky (citados por 
Lanfranco, 2008) manifestaron sus posturas sobre el aprendizaje de las 
matemáticas y el  descubrimiento de los mecanismos cognitivos que se 
emplean para lograr una tarea y sus posibles errores. Estas 
investigaciones pueden incluirse dentro de dos enfoques teóricos del 
conocimiento matemático que menciona la autora: la teoría de la 
absorción y la teoría cognitiva. 
 
La teoría de la absorción postula que el conocimiento viene desde 
el exterior. Los aprendizajes se producen por asociaciones de datos y 
técnicas, que quedan almacenados por la repetición pasiva y receptiva, la 
copia de datos y la memorización. Se produce un aprendizaje 
acumulativo, que debe controlarse desde el exterior por el maestro, 
mediante premios y castigos. 
 
Piaget es quien influye categóricamente hacia la nueva 
aproximación pedagógica de las matemáticas, al estudiar las operaciones 
lógicas necesarias para la comprensión del número y la medida.  
 
El modelo cognitivo hace énfasis en la interacción de factores 




que ya se conoce determina la información que puede percibirse y 
procesarse. Un niño puede adquirir únicamente lo que su conocimiento 
actual le prepara para recibir. 
 
La esencia del conocimiento es la estructura de las relaciones, que 
forman un todo organizado y significativo y por medio de la memoria se 
almacena la información. Se producen cambios en las pautas de 
pensamiento y se da lugar a la comprensión. El aprendizaje significativo y 
la comprensión dependen de la preparación individual. 
 
La teoría cognitiva propone que los niños construyen su 
comprensión matemática con lentitud, comprendiendo poco a poco, 
debido a una regulación interna, una curiosidad o motivación personal que 
difiere de un niño a otro. 
 
La conducta humana está gobernada por representaciones 
internas o esquemas, que son unidades de conocimiento, que aumentan 
como espirales, en donde cada esquema es más amplio que el anterior. 
Los nuevos esquemas descansan sobre la base de los antiguos, y se 
organizan jerárquicamente. 
 
Los nuevos conocimientos se aprenden de manera activa, 
mediante relaciones e interpretaciones de la información que llega desde 
el exterior y se adapta a sus referentes intelectuales, construyendo el 
propio conocimiento. 
 
2.2.3. Las etapas del aprendizaje matemático 
 
Berdonneau (2008) con respecto a estas etapas, manifiesta que en 
la educación infantil, los aprendizajes matemáticos se estructuran en tres 
etapas que a continuación detallamos: 
 
La primera etapa recurre a una actividad motriz global, que 




necesidad acusada de movimiento que muestran niños y niñas 
hasta los 5 años, es la etapa manifiesta del movimiento. Esta etapa 
es primordial a partir de los cuatro años  y aún más en la etapa de 
0-3 años; tiene lugar especialmente en el aula de psicomotricidad 
o en el recreo, a veces en los pasillos o incluso en la clase, esto 
dependerá de los diferentes objetivos que persigue el docente en 
esas circunstancias.  
 
Lo esencial es que niños y niñas ejerciten sus músculos, 
pulan sus gestos, desarrollen el sentido del equilibrio y se atrevan 
a correr riesgos de forma controlada. Se desea quizás atraer la 
atención de niños y niñas hacia las posturas relativas que pueden 
adoptar ante un banco, entrenarlos a formar sin la dirección del 
adulto dos equipos con igual número de miembros o grupos que 
tengan un número determinado de alumnos y alumnas, hacerles 
determinar quién ha saltado más lejos; es decir se busca la 
orientación hacia competencias matemáticas. 
 
La segunda etapa pone en juego una actividad motriz restringida, 
que afecta sobre todo a las extremidades superiores, y muy 
especialmente a los dedos  y a las manos. Exige movimientos 
ordenados y contribuye al desarrollo de la motricidad fina. Se 
efectúa en el aula habitual, principalmente mediante materiales de 
apoyo y juegos. Se requiere mucho menos espacio que en la 
anterior, esta etapa es muy adecuada para el indispensable 
entrenamiento individual.  
 
La tercera etapa es la representación mental o fase de 
abstracción. Se trata de una actividad interiorizada, a través de la 
cual el niño o la niña establece nexos entre las diversas 
informaciones (sobre todo, las percepciones sensoriales) que ha 
recogido durante sus intentos anteriores y elabora conceptos. 
Puede basarse en una manipulación, pero la actividad solo tendrá 





2.2.4. Desarrollo del pensamiento lógico matemático en el niño 
 
Whariki (citado por Alsina, 2009) señala cinco ejes en todo 
aprendizaje del niño especialmente en su pensamiento lógico matemático:  
 
1. Bienestar: los niños de 0 a 6 años deben tener la experiencia de 
un entorno en el que se promueve la salud, se alimenta su 
bienestar emocional y se vela por su seguridad y protección.  
2. Pertenencia: los niños y sus familias deben tener la experiencia 
de un entorno en el que la conexión con la familia y el mundo 
se afirme y amplié; deben de sentirse cómodos con las rutinas, 
costumbres y hechos habituales, como miembros de una 
comunidad en la que se conocen las conductas aceptables y los 
límites.  
3. Contribución: el entorno del niño debe ofrecer las mismas 
oportunidades de aprendizaje, independientemente de género, 
habilidad, procedencia étnica y experiencia previa; debe 
afirmarlos como individuos y debe animarlos a aprender con y 
a través de los demás.  
4. Comunicación: la interacción con el entorno debe fomentar 
tanto el desarrollo de habilidades comunicativas verbales y no 
verbales con unos propósitos concretos como la vivencia de 
experiencias y símbolos de la propia cultura y de otras culturas, 
y el descubrimiento y desarrollo de diferentes formas de ser 
creativo y expresivo.  
5. Exploración: la interacción con el contexto debe fomentar tanto 
la confianza en el control del propio cuerpo, como la adquisición 
de estrategias de pensamiento y razonamiento para la 
exploración activa del entorno, finalmente a servir para dar 






Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente; reconocemos la 
importancia de estos ejes en la educación matemática en el nivel de 
educación inicial, puesto que el niño al encontrase en edades sensoriales 
tiene necesidades básicas como las mencionadas anteriormente que 
deben de ir de la mano con el aprendizaje, para que se sienta bien, 
seguro, en confianza en el contexto y logre adquirir el conocimiento. 
 
Así mismo afirmamos que es vital respetar el ritmo natural de 
aprendizaje del niño en un marco que potencialice todas sus capacidades 
de manera espontánea toda vez, que hablamos de niños en edades 
totalmente sensitivas dispuestas a asimilar los contenidos de manera 
vivencial y experimental. 
 
Lanfranco (2008) entiende que “el pensamiento lógico es el que se 
manifiesta en forma de conceptos abstractos o juicios” (p.34). Además 
manifiesta que las etapas de operaciones concretas y operaciones 
formales se caracterizan porque los niños son capaces de operar con 
conceptos.   
 
2.2.5. Principales características del pensamiento lógico infantil 
 
Para entender la forma de aprender del niño, lograr el desarrollo de 
su pensamiento lógico (nociones matemáticas) y por consiguiente 
establecer una metodología adecuada a su edad consideramos pertinente 
y necesario conocer cómo es el pensamiento lógico del  niño y qué 
características lo conforman; por ello a continuación detallamos dicho 
planteamiento: 
 
De acuerdo con Cascallana (1998), las principales características 
del pensamiento lógico matemático son: 
 
- El pensamiento lógico es dinámico, el niño va evolucionando de 




formal estructurando cognitivamente los contenidos que a 
través de la experiencia va adquiriendo.  
- Egocentrismo intelectual infantil, se refiere a la incapacidad de 
situarse o de percibir un objeto desde una perspectiva diferente 
a la suya.  
- El pensamiento infantil es irreversible, es decir le falta la 
movilidad que implica el poder volver a un punto de partida en 
un proceso de transformaciones. El pensamiento infantil es 
lento y está dominado por las percepciones de los estados o 
configuraciones de las cosas. 
- El pensamiento del niño es además realista y concreto, las 
representaciones que hace sobre los objetos son concretos, no 
sobre ideas abstractas y cuando estas aparecen tiende a 
concretarlas.  
- El pensamiento del niño es animista donde la diferencia entre la 
realidad y la fantasía no son nítidas, la frontera entre una y otra 
no está definida para el niño, tiende a darle vida a objetos 
inanimados. 
- El pensamiento del niño se centra en un solo aspecto; es decir 
no considera a la vez varios aspectos de una realidad        
(pp.18-20). 
 
2.2.6. Metodología para la enseñanza de las matemáticas en el nivel 
inicial 
 
El Ministerio de Educación en su Propuesta Pedagógica de 
Educación Inicial (2008) menciona que en el nivel inicial “las actividades 
lúdicas que se programen deben propiciar el aprendizaje significativo, 
donde el niño y niña participen con gusto, alegría e iniciativa mediante una 
metodología activa, vivencial, placentera e integradora de las dimensiones 
afectiva, cognitiva, sensorial y motora del niño” (p.184). 
 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente el Ministerio de 
Educación considera importantes las siguientes consideraciones 




a) Vivencia con el propio cuerpo 
 
El medio propicio para enseñar matemáticas al niño es a través 
de su propio cuerpo; a través de los sentidos, mediante actividades 
que permitan desarrollar nociones de ubicación espacial y tiempo, con 
el propio cuerpo y en relación con otros. 
 
b) Exploración y manipulación del material concreto 
 
Capacidades que se potencializan en la exploración que se da 
en las actividades, donde se brindan oportunidades de relacionarse de 
manera libre con los diferentes objetos estructurados y no 
estructurados, que permiten que el niño descubra características, 
propiedades, funciones, relaciones, y otras nociones y competencias 
matemáticas requeridas para el nivel inicial. 
 
c) Representación gráfica y verbalización 
 
La representación simbólica del lenguaje matemático se 
desarrolla durante las actividades permanentes, al propiciar las 
representaciones graficas de los niños y niñas en el cierre de las 
actividades de movimiento, psicomotrices, grafico plásticas, científicas 
y en el de unidades didácticas donde existan contenidos matemáticos 
que han sido experimentados a nivel corporal o con material concreto 
y al retomar producciones de los proyectos que los niños realizan en 
la hora de juego libre, como agrupaciones, comparaciones, etc. 
 
2.3. Definición de nociones matemáticas de tiempo y espacio 
 
Lanfranco (2008) señala que noción “es la terminología empleada 





Asimismo entiende por noción al producto de un proceso de 
abstracción mental, es decir una idea que parte de las sensaciones y 
percepciones humanas, logradas a través de los sentidos. 
 
Ella destaca que algunos psicólogos cognitivos coinciden en que 
los conceptos básicos son aquellas nociones que resultan indispensables 
ya sea para la organización de la realidad inmediata como para alcanzar 
los conocimientos escolares. 
 
Considera además que muchas de estas nociones las aprenden 
generalmente los niños de manera espontánea en su diario vivir y en el 
ámbito familiar, pero hay situaciones en las que no tiene la oportunidad de 
acceder a experiencias estimulantes ni a poder madurar adecuadamente.  
 
Al respecto el Ministerio de Educación en su Propuesta pedagógica 
de educación inicial (2008) sostiene que desde que nacen, “los niños y las 
niñas se van apropiando del lenguaje y nociones matemáticas; por lo 
tanto, forman parte de su vida y del contexto cultural en el que se 
desenvuelven” (p.183). 
 
Cofré. y Tapia (2003) afirman que los trabajos de Piaget  
 
Demostraron que la matemática depende de la construcción de 
nociones lógicas que el niño elabora espontáneamente en 
interacción con el ambiente y mientras más se favorezcan la 
construcción de estas nociones, más probabilidades han de 
mejorar la motivación y calidad del aprendizaje matemático (p.29). 
 
2.3.1. Nociones espaciales 
 
El cuerpo de maestros (2006) afirma que “la noción de espacio no 




De igual manera señala que el espacio se domina antes en el 
terreno de la acción que de la representación. La culminación de esta 
construcción suele darse al final de las operaciones concretas. 
 
Al respecto Gonzales (2000) hace referencia a  
 
Dos tipos de espacio: el espacio físico el cual nos contiene y el que 
contiene a todos los objetos concretos, los cuales percibimos 
diariamente a través de distintos sentidos y el espacio geométrico 
el que está constituido por un conjunto de puntos y sus propiedades  
que nos permite comprender el espacio físico (p.43). 
 
Según Valles (1995) estas nociones:  
 
Ayudan al niño a situarse e identificar la posición de las personas y 
objetos con respecto a sí mismo y otros, lo ayudan a discriminar los 
distintos cambios que se dan en el espacio con respecto al 
movimiento, al orden, la dirección y las relaciones que se 
establecen entre las cosas (p.64). 
 
Es oportuno mencionar a Gonzales y Wenstein (2008) quienes 
mencionan “la distinción que hace Piaget de los tres tipos de espacio: 
espacio topológico, espacio proyectivo y espacio euclidiano en su estudio 
de la evolución del espacio” (pp.97-99). A continuación detallamos dicha 
tipología: 
 
- Espacio topológico: Se refiere a las propiedades globales del objeto, 
considerando el espacio dentro del objeto, es decir toma en cuenta las 
características espaciales del mismo y no su relación con otros. Las 
relaciones que se pueden tener en cuenta dentro del objeto son: 
proximidad, separación, orden, etc. 
- Espacio proyectivo: Se refiere al estudio del objeto en relación con 
otros objetos no se considera aislado, sino en relación con “un punto 




descentrarse de su propio punto de vista y coordinarlo con otros 
posibles. 
- Espacio euclidiano: Se refiere al estudio de en un espacio 
geométrico. 
 
Por otra parte, las nociones espaciales han sido categorizadas de 
distinta formas por múltiples autores. Para este estudio se analizaron 
recopilaciones de diferentes autores, y se optó por la de Boehm. 
 
Thorne y Narváez (1987) citan a esta autora “quien considera como 
nociones espaciales: arriba, a través, lejos, encima, junto a, dentro, en 
medio, alrededor, por  encima, entre, más cerca, más lejos, esquina, 
detrás, fila, centro, lado, debajo, derecha, izquierda, adelante, separado y 
en orden” (p.141). 
 
2.3.2. Nociones temporales  
 
Valles (1995) sostiene que “las nociones temporales sitúan al niño 
en el tiempo y le permiten identificar los procesos de secuencia o sucesión 
entre las acciones que ocurren en el espacio” (p.70). 
 
Lavanchy (1990) manifiesta que la:  
 
Noción de tiempo no es innata, sino que se considera  una relación 
cuya existencia es solo una elaboración mental. Un recuerdo de 
hechos pasados, un fugaz momento presente y una anticipación 
producto de combinaciones mentales de acontecimientos vividos y 
conocimientos adquiridos. La naturaleza tiene en si relaciones de 
tiempo, cuya secuencia y duración son observables por el ser 
humano (pp.183-185) 
 
El difícil camino del desarrollo de las nociones temporales 
comienza, según menciona, con experiencias temporales de tipo práctico. 




de asirlo o cuando el niño mueve los brazos y piernas en señal de la 
anticipación a la satisfacción que le produce la hora de la comida.  
 
El inicio de esa nueva capacidad se observa cuando el niño es 
capaz de recordar el pasado en un lapso de tiempo. Por ejemplo observó 
que todos aplaudieron al ver un programa, al día siguiente vio el programa 
y aplaudió solo. Las manifestaciones sobre la interiorización del tiempo 
son las siguientes: 
 
- Recuerda hechos del pasado en forma verbal. 
- Anticipa acontecimientos futuros en forma verbal. 
- Utiliza términos que indican secuencia de tiempo. 
- Utiliza términos que indican duración de tiempo. 
 
Thorne y Narváez (1987) citan a Boehm quien menciona las 
“nociones temporales: después, empezando, nunca, siempre” (p.141). 
 
Por su parte Lavanchy (1990) concibe además como nociones 
temporales: “antes, después, día, noche, los días de la semana y las 
estaciones del año” (p.189). 
 
2.4. Matemática y Psicomotricidad  
 
Alsina (2009) señala que:  
 
En la adquisición del pensamiento lógico-matemático en las 
primeras edades, es esencial llevar a cabo una buena educación 
sensorial y una buena psicomotricidad, con el objeto de preparar a 
los alumnos para el aprendizaje de conceptos más complejos: 
como conservación de la cantidad, adición, sustracción y otras 
operaciones (p.34). 
 
Del mismo modo señala que la enseñanza de las matemáticas, 




donde juegue con ellos, los manipule y sienta sus características: forma, 
textura, tamaño y volumen, es decir, el contacto objeto, cuerpo y alma, 
interiorizando sensorialmente los conceptos y significado de todo lo que 
le rodea. 
 
Lora (2008) por su parte considera que “cuando el niño ingresa al 
nivel inicial resulta el momento más propicio para aprovechar del 
movimiento y facilitarle a alcanzar las nociones básicas de la lógica 
matemática” (p.206). Asimismo, menciona, mediante su cuerpo y el 
movimiento, el niño vivencia las formas, los tamaños, las distancias, las 
direcciones, la duración, etc.  
 
Según Lanfranco (2008) la psicomotricidad es “un campo que 
permite desarrollar las capacidades mentales complejas de análisis, 
síntesis, simbolización, abstracción, al mismo tiempo que ejercita al 
cuerpo, en cualquier entorno” (p.17). El niño puede aprender nociones 
básicas importantes en su desarrollo cognitivo mediante el movimiento y 
el juego.  
 
Asimismo señala que el descubrimiento del mundo por parte del 
niño es esencialmente mediante el movimiento, es gracias a las relaciones 
del cuerpo con el medio que se producen importantes huellas psíquicas 
en forma de desarrollo y nuevas capacidades, esencialmente es el 
cerebro quien registra las consecuencias de estas actividades.  
 
Manifiesta además que a partir del contacto con los objetos pueden 
lograrse progresivamente operaciones mentales de clasificación, 
cuantificación, ordenación, seriación, ubicación, discernimiento, 
comparación, simbolización, generalización, representación, percepción 
espacial, etc. 
 
De acuerdo con García y Berruezo (2002) el juego, “que suele tener 




fundamental de experiencia y aprendizaje. Desde la adquisición de 
nuevas destrezas, hasta el conocimiento y respeto de las reglas” (p.50). 
 
Afirma además que la motivación nutre la atención y ésta se 
encuentra en la base de los aprendizajes. El juego habrá de servir como 
elemento motivador que centre  la atención del niño o la niña en la 
actividad que se le propone. 
 
Es importante mencionar a Piaget citado por Cascallana (1988) 
quien afirma que:  
 
El desarrollo de la inteligencia de los niños depende de la actividad 
motriz que él realice desde los primeros años de vida, afirma 
además que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en la 
acción del niño con el medio, los demás, y las experiencias a través 
de su acción y movimiento (p.11) 
 
Asimismo, Cascallana (1988) destaca que “las actividades 
propuestas para la enseñanza de conceptos matemáticos deben estar 
auxiliadas por materiales concretos; ya que los niños no tienen capacidad 
suficiente para hacerlas sobre un material abstracto, como el discurso 
verbal” (p.29). 
 
En sus investigaciones Acosta (1986) ha profundizado la  relación 
entre la psicomotricidad y la matemática, al respecto menciona que “el 
desarrollo de las nociones, espaciales, temporales y espacio- temporales 
(que se trabajan también en la psicomotricidad), ayuda al desarrollo de  la 
inteligencia del niño, resultando además ser factor importante para que 
acceda al razonamiento lógico matemático” (pp.51-52). 
 
Considera además que una relación también es la que involucra a 
la escritura de la matemática, ya que al estar constituido pos signos 




derecha, arriba- abajo. El entrenamiento previo en el sistema de 
orientación, evitara por ejemplo los problemas de discalculia. 
 
Así también, aclara que la matemática debe de dejar de ser 
considerada como una actividad netamente intelectual, ya que los 
comienzos de su aprendizaje deben consistir en movimientos (ejecución 
motriz controlada). 
 
Al respecto Vayer (1972) considera que “la actividad corporal es la 
que prepara las operaciones lógicas toda vez que la lógica reposa en la 
coordinación general de las acciones antes de formularse en el plano del 
lenguaje” (p.14). 
 
Por todo lo que se ha comentado anteriormente consideramos la 
actividad psicomotriz como medio genuino para el aprendizaje en  los 
niños y por ende también para el aprendizaje de las matemáticas y esto 
básicamente porque la psicomotricidad tiene como base el juego y el 
movimiento, actividades inherentes al niño, que lo predisponen a realizar 
actividades de manera más significativa y asimilar conocimientos con 
todos sus sentidos. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje Es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 
interactivo con el medio social y natural.  
 
Dispedagogía: Se refiere a las malas prácticas pedagógicas llevadas a 
cabo por quienes tienen la función de educar o formar a un ser humano.  
 
Motricidad: La motricidad  es la capacidad de mover una parte corporal 
o su totalidad, siendo este un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 





Nociones espaciales: Estas nociones ayudan al niño a situarse e 
identificar la posición de las personas y objetos con respecto a sí mismo 
y otros, lo ayudan a discriminar los distintos cambios que se dan en el 
espacio con respecto al movimiento, al orden, la dirección y las relaciones 
que se establecen entre las cosas. 
 
Nociones temporales: Estas nociones sitúan  al niño en el tiempo y le 
permiten identificar los procesos de secuencia o sucesión entre las 
acciones que ocurren en el espacio. 
 
Psicocinética: Método general de educación que, como medio 
pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas.   
 
Psicomotricidad: Es un área de conocimiento que se ocupa del estudio 
y comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal 
y su desarrollo pero fundamentalmente, una forma de abordar la 
educación (o la terapia) que pretende desarrollar las capacidades del 
individuo a partir del movimiento y la acción.  
 
Taller: Es definido  como un lugar, espacio o área especializada en el que 
se desarrollan actividades y transmiten técnicas - habilidades donde 

















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema 
 
A nivel internacional se muestra que la enseñanza  de la 
matemática se ha venido impartiendo de forma magistral, con escasa 
participación de los alumnos. En los últimos años, el panorama tiende a 
cambiar, fundamentalmente en el perfeccionamiento de los recursos 
didácticos del profesorado, aunque la participación directa del niño no 
tiene aún un grado óptimo. Así lo demuestra Acosta (1986), Fernández y 
Arias (2013), al considerar que la matemática no es exclusivamente 
intelectual ya que los comienzos de su aprendizaje deben consistir en 
movimiento (ejecución motriz controlada). Es decir que el aprendizaje 
matemático tiene que haber tenido un referente físico y visual que 
posteriormente pueda ser evocado por la persona para desarrollar una 
abstracción sobre él. Incorporando así actividades motriz como vinculo 
fundamental para el aprendizaje de la matemática. Profundizando en esta 
estrecha relación entre la psicomotricidad y matemática. 
 
El Perú ocupa el último lugar de 65 países del mundo  en los rubros 
de lectura, matemáticas y ciencias, según ha revelado el último informe 
PISA 2012. 
 
Dada la estrecha relación que existe entre la actividad psicomotriz 
y el aprendizaje en los primeros años de vida del niño, planteamos la 
posibilidad de adquirir determinadas nociones matemáticas por medio del 
movimiento organizado pues consideramos que la práctica corporal es 
vital, que es el pilar, soporte de todo aprendizaje, sobre todo del 
aprendizaje de nociones matemáticas de tiempo y espacio, toda vez que, 
la enseñanza de las matemáticas, implica una práctica activa y vivenciada 
de la persona con los objetos, donde juegue con ellos, los manipule y 





Bravo y Hurtado (2012) manifiestan que:  
 
La enseñanza usual de la matemática no llega de manera 
adecuada a los niños y se tiene que acudir a diferentes técnicas, 
cayendo muchas veces en la dispedagogía y peor aun sembrando 
el temor y desmotivación en el niño, generando anticuerpos 
emocionales respecto a esta área desde edades tempranas (p.19). 
 
Es así que planteamos la psicomotricidad específicamente a su 
dimensión cognitiva (esquema corporal, estructuración espacial y 
estructuración temporal) como un método importante para el aprendizaje 
de las nociones matemáticas de espacio y tiempo en niños de educación 
inicial, por cuanto esta actividad permitirá al niño conocer primero su 
propio cuerpo ejercitándolo en diversas configuraciones espaciales - 
temporales ,y así integrar las nuevas experiencias, logrando que 
construyan significativamente su propio aprendizaje a través de su cuerpo 
y el movimiento edificando así una base importante para la adquisición de 
otros aprendizajes más complejos. 
 




El presente trabajo de investigación, al tratar de dar solución a la 
problemática plantea la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo la aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye en el aprendizaje de las nociones matemáticas 
de tiempo y espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas 










¿Cómo la aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye en el aprendizaje de las nociones matemáticas 
de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de 
las Violetas - SJL.- Lima - 2015? 
 
¿Cómo la aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye en el aprendizaje de las nociones matemáticas 
de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de 
las Violetas - SJL- Lima -2015? 
 
2.3. Objetivos de la investigación 
 
2.3.1. Objetivo general  
 
Determinar la influencia de la aplicación de un taller de psicomotricidad 
orientado hacia la dimensión cognitiva en el aprendizaje de las nociones 
matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 
San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L - Lima – 2015. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
Identificar el nivel de aprendizaje de nociones matemáticas espacio- 
temporales en los niños de 5 años antes de la aplicación del taller de 
psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva. 
 
Aplicar el taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva 
en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas. 
 
Identificar el nivel de aprendizaje de nociones matemáticas espacio- 
temporales en los niños de 5 años después de la aplicación del taller de 




Comparar las diferencias entre los resultados del pre y post test aplicados 
a los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas. 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
 
El presente trabajo de investigación justifica su importancia en 
razón de que es de gran valor para el maestro, tomar conciencia de su rol, 
al aplicar una buena y adecuada metodología en la enseñanza de la 
matemática; pues como lo demuestran las diferentes investigaciones 
señaladas anteriormente, la enseñanza usual de este área de aprendizaje 
no llega a los alumnos de manera adecuada. 
 
Por ello la presente investigación propone y fundamenta la 
psicomotricidad como una buena, eficaz y fructífera metodología de la 
enseñanza de la matemática, especialmente en el aprendizaje de 
nociones matemáticas de espacio y tiempo, sentando las bases para el 
aprendizaje de nociones matemáticas mucho más complejas, de mayor 
abstracción en niveles escolares superiores, además todo ello contribuirá 
al desarrollo de su dimensión emocional. 
 
El niño se sentirá mucho más seguro y capaz de resolver cualquier 
problema u operación matemática que se le presente, sin frustraciones y 
con mucha motivación, pues al interiorizar y vivenciar corporalmente la 
noción, hará suyo el aprendizaje construyéndolo significativamente. 
 
Consideramos importante el presente estudio a  nivel práctico, en 
la medida que la aplicación de nuestro programa permitirá facilitar el 
aprendizaje real de nociones matemáticas de tiempo y espacio en los 
alumnos de cinco años; a nivel metodológico, porque a partir de este 
estudio podemos ofrecer a la comunidad educativa y a todas las 
profesoras de educación inicial las posibilidades que le permitan mejorar 
sus estrategias o metodología para que el niño interiorice adecuadamente 




de los materiales adecuados para llevar a cabo esta práctica docente y 
así el contenido sea realmente significativo para los niños. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
Para el presente estudio encontramos una serie de dificultades que 
hemos superado a lo largo del proceso de investigación .Sin embargo 
mencionaremos algunas de ellas: 
 
- Los resultados de nuestra investigación no tendrán un nivel de 
generalización alta, pues solamente abarcarán a instituciones 
educativas que presenten condiciones parecidas a la de nuestro 
estudio, teniendo en cuenta que la muestra ha sido designada de 
manera intencional. 
- Existe abundante bibliografía respecto a estudios de la 
psicomotricidad pero de manera general, no hay muchas 









DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis General 
 
Ha: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años de la 
I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - SJL- Lima – 2015. 
 
Ho: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva no influye  significativamente en el aprendizaje de 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años de la 
I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - SJL- Lima – 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Ha1: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 
San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
Ho1: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva no influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 
San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
Hipótesis específica 2: 
 
Ha2: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 




nociones matemáticas de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 
San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015  
 
Ho2: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva no influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 
San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima – 2015. 
 
3.2. Variables y análisis de variables 
 
3.2.1. Variable independiente: Taller de psicomotricidad orientado hacia 




Es un conjunto de actividades perceptivas, motrices, de 
elaboración del esquema corporal y del espacio-tiempo, donde se 
considera las necesidades e intereses espontáneas del niño, 





 Propuesta pedagógica que consta de actividades planificadas y 
organizadas que se realizan con niños para  ejercitar habilidades y 
fomentar la adquisición de nuevas conductas motoras orientadas al 
logro, desarrollo y control de las relaciones espaciales, temporales 
y del esquema corporal. 
 










Las nociones espaciales ayudan al niño a situarse e 
identificar la posición de las personas y objetos con respecto a sí 
mismo y otros, lo ayudan a discriminar los distintos cambios que se 
dan en el espacio con respecto al movimiento, al orden, la dirección 
y las relaciones que se establecen entre las cosas; mientras que 
las nociones temporales sitúan al niño en el tiempo y le permiten 
identificar los procesos de secuencia o sucesión entre las acciones 
que ocurren en el espacio (Valles, 1995, p.73). 
 
Definición operacional 
Las nociones espaciales y temporales son ideas que parten 
de las sensaciones y percepciones, surgen de las experiencias que 
les brinda la interacción. Las nociones espaciales ayudan al niño a 
vincularse con los elementos, las personas y con el propio cuerpo; 
mientras que las nociones temporales le permiten calcular periodos 
de tiempo, organizarse y tomar conciencia del mundo que le rodea.  
 
3.2.3. Operacionalización de las variables  
 
Al respecto mencionamos que la operacionalización de las 
variables se refiere a: 
 
La construcción de categorías o deducción de consecuencias 
verificables. Significa desglosar las variables que componen una 
hipótesis en aspectos o elementos más concretos que reciben el 
nombre de indicadores… La operacionalización implica, pues, 
traducir las variables – conceptos generales o teóricos – en 
conceptos empíricos que pueden observarse y/o medirse en la 






Operacionalización de las variables 















Explora y demuestra dominio de su cuerpo y sus segmentos con seguridad. 
Observación 
 lista de cotejo 
Coordina brazos y piernas al desplazarse a través de un circuito controlando todo 
su cuerpo. 
Reconoce las partes del cuerpo en otros y en sí  mismo. 
Salta delante y detrás de la tabla coordinando brazos y piernas. 
Identifica y toca con seguridad las partes de su cuerpo reconociendo la noción 
encima – debajo. 
Demuestra agilidad en los movimientos de brazos y piernas al lanzar y correr. 
Estructuración del 
espacio 
Corre coordinando sus movimientos con otros formando una fila por el patio 
Orienta y regula adecuadamente sus acciones en relación al espacio en el que se 
mueve y los objetos que utiliza. 
Utiliza nociones espaciales al desplazarse en un circuito 
Camina entre las cintas con precisión y seguridad. 
Baila alrededor de las sillas demostrando dominio del espacio y un adecuado 
control de sus movimientos. 
Identifica nociones espaciales al jugar con diversos objetos. 
Reconoce la derecha e izquierda en su propio cuerpo. 
Camina de cuclillas reproduciendo un circuito  adecuadamente 
Coordina eficazmente movimientos óculo manual al manipular un globo. 
Estructuración del 
tiempo 
Reconoce la noción temporal antes - después a través de diversos ejercicios. 
Realiza movimientos rápidos - lentos vivenciando acciones determinadas. 
Realiza  movimientos siguiendo el ritmo de la música 



















espacio y tiempo 
Reconoce con precisión la noción espacial a través. 
Reconoce con precisión la noción espacial lejos. 
Reconoce con precisión la noción espacial junto a. 
Reconoce con precisión la noción espacial dentro. 
Reconoce con precisión la noción espacial en medio. 
Reconoce con precisión la noción espacial más lejos. 
Reconoce con precisión la noción espacial alrededor. 
Reconoce con precisión la noción espacial encima. 
Reconoce con precisión la noción espacial entre. 
Reconoce con precisión la noción espacial más cerca. 
Reconoce con precisión la noción espacial esquina. 
Reconoce con precisión la noción espacial detrás. 
Reconoce con precisión la noción espacial fila. 
Reconoce con precisión la noción espacial centro. 
Reconoce con precisión la noción espacial lado. 
Reconoce con precisión la noción espacial debajo. 
Reconoce con precisión la noción espacial derecha. 
Reconoce con precisión la noción espacial adelante. 
Reconoce con precisión la noción espacial por encima. 
Reconoce con precisión la noción espacial separados 
Reconoce con precisión la noción espacial izquierda 
Reconoce con precisión la noción espacial en orden. 
Nociones 
temporales 
Reconoce con precisión la noción temporal después. 
Reconoce con precisión la noción temporal empezando. 
Reconoce con precisión la noción temporal siempre. 
Reconoce con precisión la noción temporal antes. 
Reconoce con precisión la noción temporal día 
Reconoce con precisión la noción temporal noche. 





3.3. Tipo de investigación y método de la investigación 
 
La investigación que hemos realizado es considerada de tipo 
experimental según Hernández et al. (2010) ya que “se manipula la 
variable independiente intencionalmente teniendo como propósito 
analizar  los efectos que se observan en la variable dependiente dentro 
de una situación de control para los investigadores” (p.121), por lo tanto 
se trata de probar una relación entre causa y efecto.  
 
En el presente trabajo de investigación  la variable independiente 
está representada por el taller de psicomotricidad orientado a la dimensión 
cognitiva  mientras que la variable dependiente es el aprendizaje de las  
nociones espacio – temporales con respecto al conocimiento matemático 
en el niño de cinco años de edad. 
 
La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es 
explicativa puesto que busca analizar los efectos de un taller de 
psicomotricidad orientado a la dimensión cognitiva sobre los 
aprendizajes espacio -  temporales en el área matemática, a su vez 
se fundamenta en el enfoque cualitativo y en el paradigma 
deductivo (Hernández, et al., 2010, p.147). 
 
3.4. Diseño de la investigación 
 
El diseño correspondiente es cuasi-experimental según 
Hernández, et al. (2010) ya que en “este tipo de investigaciones se efectúa 
la manipulación de la variable independiente en grupos constituidos 
naturalmente, es decir, grupos que ya están formados antes del 
experimento” (p.148).  El grupo experimental es aquel en el que se aplica 
el tratamiento o la variable independiente, mientras que el otro grupo no 
tienen tratamiento.  
 
El diseño cuasi experimental incorpora la administración a ambos 




resultados, y verificar si la variable independiente influye o no en la 
muestra.  
 






Tomando en cuenta las siguientes aclaraciones: 
 
 En el trabajo de investigación se seleccionó las aulas: “Solidaridad (m)” 
(27 niños) como grupo experimental (Ge) y el aula “Honradez” como 
grupo control (Gc) (26 niños) de 5 años de edad de la Institución 
Educativa Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas – S.J.L. 
 
 Se evaluará el conocimiento de  nociones espacio – temporales 
vinculadas al área matemática de los niños mediante una prueba de 
evaluación pedagógica (pre test), tanto al grupo experimental como al 
grupo control (01, 03). 
 
 Se aplicará un taller de psicomotricidad en  el  grupo experimental 
(Sesiones experimentales pedagógicas, X). 
 
 El finalizar el programa se evalúa mediante la misma prueba de 
evaluación pedagógica (post test)  el nivel de desarrollo de las 
nociones espacio – temporales de los niños en el área de matemática, 
tanto al grupo experimental como al grupo control (03, 04). 
 
 Se compara los resultados del pre y el post test de ambas aulas. 
 




GE          01           X        02 




3.5. Técnicas de recolección de datos 
 
   Para la recolección de datos se emplearon las siguientes 
técnicas: 
 
- La observación de manera transversal durante el tiempo de ejecución 
del taller de psicomotricidad. 
- La encuesta para determinar el pensamiento lógico matemático del 
niño. 
- La estadística para analizar y presentar los resultados. 
 
3.6. Instrumentos de investigación 
 
El presente instrumento es un cuestionario con respuestas 
dicotómicas producto de una adaptación que el grupo de investigación ha 
realizado en función de las interrogantes, objetivos e hipótesis de la 
investigación; ya que  la prueba de Conceptos Básicos de Boehm evalúa 
algunos aspectos que no están comprendidos dentro de nuestro tema de 
investigación, por lo que esta adaptación comprende solo dos de las 
cuatro categorías (Espacio/localización, cantidad y número, tiempo y 
otros) del instrumento original desarrollado por Ann Boehm (1971) que 




Nombre de la prueba: Prueba de Conceptos Básicos de Boehm (PCBB). 
Autora: Ann E. Boehm. 
Procedencia: Estados Unidos. 
Finalidad: Estimar el conocimiento de los conceptos básicos para el 
aprendizaje escolar. 






Adaptación: Adaptado por Pacheco Paucar, Dina; Sulca Arvieto, Fabiola 
y Taipe Macedo, Andrea. 
Administración: Individual mediante cartillas. 
Duración: 10 minutos. 
Sujetos de aplicación: Niños de II nivel de  Educación inicial que oscilan 











Calificación: La puntuación oscila en 1 y 30. 
 
Se aplicó el instrumento en la I.E.I. N°061 San Judas Tadeo de las 
Violetas, donde iniciábamos en las primera horas de clases con la 
aplicación del test a los niños del grupo experimental y posteriormente a 
los niños pertenecientes al grupo control.  
 
La administración fue individual ya que eran niños pequeños y se 
requería de su atención total para el desarrollo de la prueba, la cual 
culminaba sin afectar la labor de la docente del aula. 
 




La población está constituida por los 79 niños de 5 años que 
estudian en la Institución Educativa Nº 061 San Judas Tadeo de las 




A continuación se presentará las características de la población: 
 
Dentro de la Institución Educativa Nº 061 San Judas Tadeo de las 
Violetas – S.J.L. encontramos un  aula de 5 años en el turno mañana: 
Solidaridad (m) y dos aulas de 5 años en el turno tarde: Honradez y 
Solidaridad (t). Lo que nos daría en total 3 grupos de niños y niñas con 
características físicas y psicológicas diferentes. 
 
Edad Sección N° de alumnos 
5 años 
Solidaridad (m) 26 
Honradez 25 





La muestra es representativa y autoseleccionada según el enfoque 
de Hernández, Fernández y Batista (2010) “las secciones que participan 
en el estudio son grupos intactos similares entre sí que respondieron a 
una invitación, siendo voluntarios activos en la investigación” (p.396). 
 
Su constitución es la siguiente: de las 3 aulas de la Institución 
Educativa Nº061 San Judas Tadeo de las Violetas – S.J.L., se seleccionó  
2 aulas: el aula “Solidaridad (m)” como grupo experimental y como grupo 
control el aula “Honradez”. 
 
El tipo de muestra es no probabilístico – dirigido, debido a que la 














VARONES MUJERES TOTAL 









9 39% 16 61% 25 100% 
TOTAL 29  22  51 
 
Nuestra muestra está con formada por 26 niños (varones y 
mujeres) de 5 años del aula experimental “Solidaridad (m)” y por 25 niños 





























































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
 
4.1.1. Validación del instrumento  
 
Según Carrasco (2009), “el atributo de validez de los instrumentos  
de investigación consiste en que estos “miden con objetividad, precisión, 
veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable en 
estudio” (p.336). 
 
Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la 
técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos.  
 
El proceso de validación se realizó con el apoyo de dos magísteres 
y tres licenciadas. 
 
El promedio de la valoración del cuestionario fue de 90,3% en 
consecuencia el instrumento fue evaluado como apto para aplicarse al 
estudio (Ver Tabla 1). 
 
Tabla  1 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba 
Nº Nombre del experto 
Evaluación de los  
Instrumentos 
1 Mg. Valle Maita, Silvana Karina 99,5% 
2 Mg. Cornejo Guevara, María Elena 94,5% 
3 Lic. Cajo Salvador, María 90,5% 
4 Lic. Huatuco Maldonado, Graciela Victoria 96,5% 
5 Lic. Enciso Tobar, Elga 70,5% 
Promedio de valoración 90,3% 




4.1.2. Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales, es decir es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se tuvo en cuenta 
una escala de valores que determina los criterios de confiabilidad que se 
muestran en la Tabla 2. 
 
      Tabla 2: Criterios de confiabilidad 
Valoración Rango 
Muy Alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40  
Muy Baja 0.01 a 0.20 
 
Para evaluar la confiabilidad del instrumento: Prueba de nociones 
matemáticas de espacio y tiempo, se utilizó el coeficiente de confiabilidad 
de Kuder-Richardson ya que las respuestas son de tipo dicotómica (0 o 
1), para lo cual se tomó una muestra piloto de 18 alumnos, que representa 
aproximadamente el 35% del total de la muestra.  
 
Según los resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS, 
el instrumento obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,724, lo cual 
según los Criterios de Confiabilidad de Kuder-Richardson fue evaluado de 
Alta Confiabilidad, por lo que el instrumento fue considerado válido para 
su aplicación. (Ver Tabla 3 y Anexo 3). 
 
Tabla 3: Estadísticos de fiabilidad 
Variable Kuder-Richardson Nº de Ítems 
Nociones 
matemáticas de 
tiempo y espacio 
0,724 30 
 





4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron 
las siguientes técnicas: 
 
- La observación 
 
En donde se permitió obtener una visión general de los 
problemas existentes en el aula con relación al proceso de aprendizaje 
de las nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de cinco 
años. Por otro lado, se registraron los logros y avances de los niños de 
cinco años. 
 
- Técnicas de fichaje 
 
Se aplicó básicamente las distintas clases de fichaje para 
registrar parcialmente las fuentes bibliográficas, textuales, de 
resumen, comentario y otros. 
 
- Análisis documental 
 
En el que se realizaron fichas de registro de información de los 
estudiantes. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
4.3.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra 
 
Análisis descriptivo del género de los estudiantes 
 
En la Tabla 4, se tiene la frecuencia del género de los estudiantes, 
según las cuales el número de estudiantes de género masculino (20) es 
mayor al número de género femenino (7) en el grupo experimental, 
mientras que en grupo de control el número de estudiantes de género 





Tabla 4: Frecuencia del género de los alumnos 
 Grupo Total 
 Control Experimental  
Genero Femenino 15 6 21 
 Masculino 10 20 30 
Total 25 26 51 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 1: Gráfico de barras del género de los niños 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.2. Análisis descriptivo de la variable Nociones matemáticas 
 
En la Tabla 5, se muestran los estadísticos descriptivos de la 
variable Nociones matemáticas en el grupo de control en el pre test, 
calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. La media 
es 21,16. La mitad de los datos está debajo de 21(mediana) y la otra mitad 
por encima. Los valores que más se repiten son 21 y 24. La dispersión es 
3,567. La asimetría es negativa, lo cual indica que los valores se 
encuentran por encima de la media. La curtosis es positiva y eso indica 
que la distribución es leptocúrtica, es decir, que los valores se acumulan 
alrededor de la media. La media y la mediana están próximos y eso indica 











En la Tabla 5, se muestran los estadísticos descriptivos de la 
variable Nociones matemáticas en el grupo de control en el post test, 
calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. La media 
es 23,24. La mitad de los datos está debajo de 24(mediana) y la otra mitad 
por encima. El valor que más se repite es 23. La dispersión es 3,126. La 
asimetría es negativa, lo cual indica que los valores se encuentran por 
encima de la media. La curtosis es positiva y eso indica que la distribución 
es leptocúrtica, es decir, que los valores se acumulan alrededor de la 
media. La media y la mediana están próximos y eso indica que los datos 
son homogéneos. El menor valor es 15 y el mayor es 28. 
 
Tabla 5 
Estadístico descriptivo de la variable Nociones matemáticas del grupo 
control en el pre test y post test. 
 
Estadísticos del Grupo Control 





Válidos 25 25 
Perdidos 0 0 
Media 21,16 23,24 
Mediana 21,00 24,00 
Moda 21a 23 
Desv. típ. 3,567 3,126 
Varianza 12,723 9,773 
Asimetría -,352 -,927 
Error típ. de asimetría ,464 ,464 
Curtosis ,876 ,969 
Error típ. de curtosis ,902 ,902 
Rango 17 13 
Mínimo 12 15 
Máximo 29 28 




















En la Tabla 6, se muestran los estadísticos descriptivos de la 
variable Nociones matemáticas en el grupo experimental en el pre test, 
calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. La media 
es 21,15. La mitad de los datos está debajo de 21,50 (mediana) y la otra 
mitad por encima. Los valores que más se repiten son 16, 19, 20 y 22. La 
dispersión es 3,997. La asimetría es negativa, lo cual indica que los 


















Grupo Control Pre Test



















Grupo Control Post Test





eso indica que la distribución es platicúrtica, es decir, que los valores no 
se acumulan alrededor de la media. La media y la mediana están próximos 
y eso indica que los datos son homogéneos. El menor valor es 14 y el 
mayor es 28. 
 
En la Tabla 6, se muestran los estadísticos descriptivos de la 
variable Nociones matemáticas en el grupo experimental en el post test, 
calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. La media 
es 27,88. La mitad de los datos está debajo de 28,50 (mediana) y la otra 
mitad por encima. El valor que más se repite es 30. La dispersión es 1,986. 
La asimetría es negativa, lo cual indica que los valores se encuentran por 
encima de la media. La curtosis es negativa y eso indica que la distribución 
es platicúrtica, es decir, que los valores no se acumulan alrededor de la 
media. La media y la mediana están próximos y eso indica que los datos 
son homogéneos. El menor valor es 24 y el mayor es 30. 
 
Tabla 6 
Estadístico descriptivo de la variable Nociones matemáticas del grupo 
experimental en el pre test y en el post test 
Estadísticos 
 PNM1 PNM2 
N 
Válidos 26 26 
Perdidos 0 0 
Media 21,15 27,88 
Mediana 21,50 28,50 
Moda 16a 30 
Desv. típ. 3,997 1,986 
Varianza 15,975 3,946 
Asimetría -,049 -,624 
Error típ. de asimetría ,456 ,456 
Curtosis -,880 -,839 
Error típ. de curtosis  ,887 ,887 
Rango 14 6 
Mínimo 14 24 
Máximo 28 30 
Suma 550 725 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 























































Grupo Experimental Pre Test



















Grupo Experimental Post Test




Según los resultados que se tienen en la Tabla 7, en cuanto a la variable 
Nociones matemáticas, se puede apreciar que el promedio obtenido por 
el grupo experimental y el grupo de control en el pre test no tienen mucha 
diferencia (21,15 y 21,16 respectivamente). Mientras que en el post test si 
hay una diferencia significativa (27,88 y 23,24). (Ver Figura 4) 
 




Pre Test 21,15 21,16 
Post Test 27,88 23,24 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4: Puntajes de los alumnos en nociones matemáticas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 8, en cuanto a la 
dimensión: nociones matemáticas de espacio, se puede apreciar que el 
promedio obtenido por el grupo experimental y el grupo de control en el 
pre test no tienen mucha diferencia (16,88 y 16,40 respectivamente). 
Mientras que en el post test si hay una diferencia significativa (21,50 y 
18,44). (Ver Figura 5) 
 















Pre Test 16,88 16,40 
Post Test 21,50 18,44 
 
Figura 5: Puntajes de los alumnos en nociones matemáticas de espacio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los resultados que se tienen en la Tabla 9, en cuanto a la 
dimensión: nociones matemáticas de tiempo, se puede apreciar que el 
promedio obtenido por el grupo experimental y el grupo de control en el 
pre test no tienen mucha diferencia (4,27y 4,76 respectivamente). 
Mientras que en el post test si hay una diferencia significativa (6,38 y 4,80). 
(Ver Figura 4) 
 




Pre Test 4,27 4,76 
Post Test 6,38 4,80 












Figura 6: Puntajes de los alumnos en nociones matemáticas de tiempo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 
 
4.4.1. Pruebas de Normalidad de los Datos 
 
Las pruebas de normalidad a la variable en estudio y sus 
dimensiones son necesarias para poder tomar la decisión de utilizar una 
prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. 
 
Si los datos se distribuyen en forma normal se utiliza una prueba 
paramétrica, si los datos no tienen distribución normal se utiliza una 
prueba no paramétrica. 
 
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos la prueba de 
Kolmogorov, que es recomendable aplicar cuando se tiene una muestra 
mayor que 50.  
 










Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
Si el valor de significancia en la Prueba de Kolgomorov resulta 
menor que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es decir el conjunto de 
datos no tienen una distribución normal. 
 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, en la Tabla 
Nº 10, se observa que el valor de significancia de la variable Nociones 
matemáticas en una de sus dimensiones no tienen distribución normal 
dado que el valor de significancia es menor que 0,05. Por lo tanto se tomó 
la decisión de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para 
la comparación de los puntajes del grupo experimental y de control. 
 
Tabla 10: Pruebas de normalidad de las variables en estudio 
 
Grupo de Control 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 








N 25 25 25 25 25 25 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 16,40 4,76 21,16 18,44 4,80 23,24 
Desviación 
típica 
2,799 1,363 3,567 2,678 1,118 3,126 
Diferencias 
más extremas 
Absoluta ,105 ,209 ,147 ,143 ,251 ,189 
Positiva ,096 ,150 ,118 ,120 ,189 ,087 
Negativa -,105 -,209 -,147 -,143 -,251 -,189 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,524 1,043 ,735 ,714 1,255 ,947 
Sig. asintót. (bilateral) ,946 ,227 ,652 ,688 ,086 ,331 
Interpretación: Es normal SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
a. La distribución de contraste es la Normal. 








Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 








N 26 26 26 26 26 26 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 16,88 4,27 21,15 21,50 6,38 27,88 
Desviación 
típica 
3,241 1,041 3,997 1,476 ,697 1,986 
Diferencias 
más extremas 
Absoluta ,115 ,217 ,094 ,209 ,311 ,213 
Positiva ,115 ,217 ,094 ,155 ,209 ,143 
Negativa -,091 -,143 -,084 -,209 -,311 -,213 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,588 1,108 ,478 1,068 1,587 1,085 
Sig. asintót. (bilateral) ,879 ,171 ,976 ,204 ,013 ,190 
Interpretación: Es normal SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente Elaboración propia. 
 
Prueba de U de Mann Whitney 
 
En estadística la prueba U de Mann-Whitney es una prueba no 
paramétrica aplicada a dos muestras independientes, para evaluar si 
tienen la misma ubicación o tendencia central.  
 
4.4.2. Prueba de Hipótesis 
 
a) Hipótesis general 
 
Ha: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años de 
la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
H0: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 




las nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años 
de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 
2015. 
 
Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney. En 
el pre test se observa que el valor de significancia es mayor que 0.05 
(p-value=0,970>0.05), por lo que se puede afirmar que no hay 
diferencias significativas antes de empezar el experimento. Esto es 
importante porque ambos grupos tenían que estar en iguales 
condiciones antes de empezar el experimento.  
 
En el Post Test el valor de significancia es menor que 0.05, (p-
value=0,000<0.05), es decir que en el post test existen diferencias 
significativas.   
 
Por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
Según estos resultados podemos concluir que la aplicación de 
un taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva 
influye significativamente en el aprendizaje de las nociones 
matemáticas de tiempo y espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
Tabla 11: Estadísticos de contraste de la prueba de U de Mann 
Whitney en el Pre test y Post Test de Nociones matemáticas 
 







U de Mann-Whitney 323,000 58,500 
W de Wilcoxon 674,000 383,500 
Z -,038 -5,049 
Sig. asintót. (bilateral) ,970 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 




b) Hipótesis específica 
 
Primera Hipótesis Específica 
 
Ha: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
H0: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva no influye significativamente en el aprendizaje de 
las nociones matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I 
Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
Según la Prueba de U de Mann Whitney, con un nivel de 
confianza del 95%, aplicada a la primera hipótesis específica, se tiene 
que en el pre test el valor de significancia es mayor que 0,05 (p-
value=0,076>0,05), por lo que se puede afirmar que no hay diferencias 
significativas antes de empezar el experimento.  
 
En el Post test el valor de significancia es menor que 0.05, (p-
value=0,000<0,05), es decir que en el post test existen diferencias 
significativas en los puntajes obtenidos.  Por la cual se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Se concluye entonces que existen evidencias que la aplicación 
de un taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva 
influye significativamente en el aprendizaje de las nociones 
matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San 








Tabla 12: Estadísticos de contraste de la Prueba de U de Mann 
Whitney en el Pre test y Post Test de nociones matemáticas de tiempo 
 
Estadísticos de contrastea 
 Nociones matemáticas de tiempo 
Pre Test 
Nociones matemáticas de 
tiempo  Post Test 
U de Mann-Whitney 234,000 76,000 
W de Wilcoxon 585,000 401,000 
Z -1,774 -4,858 
Sig. asintót. (bilateral) ,076 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Segunda Hipótesis Específica 
 
Ha: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima – 2015. 
 
H0: La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la 
dimensión cognitiva no influye significativamente  en el aprendizaje de 
las nociones matemáticas de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I 
Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. 
 
Según la Prueba de U de Mann Whitney, con un nivel de 
confianza del 95%, aplicada a la segunda hipótesis específica, se tiene 
que en el pre test el valor de significancia es mayor que 0,05 (p-
value=0,525>0,05), por lo que se puede afirmar que no hay diferencias 
significativas antes de empezar el experimento.  
 
En el Post test el valor de significancia es menor que 0.05, (p-
value=0,000<0,05), es decir que en el post test existen diferencias 





Se concluye entonces que existen evidencias que la aplicación 
de un taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva 
influye significativamente en el aprendizaje de las nociones 
matemáticas de espacio en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San 
Judas Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015 
 
Tabla 13: Estadísticos de contraste de la prueba de U de Mann 
Whitney en el Pre test y Post Test de las nociones matemáticas de 
espacio 
Estadísticos de contrastea 
 Nociones Matemáticas de Espacio 
Pre Test 
Nociones Matemáticas de 
Espacio Post Test 
U de Mann-Whitney 291,500 104,500 
W de Wilcoxon 616,500 429,500 
Z -,636 -4,204 
Sig. asintót. (bilateral) ,525 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
4.5. Discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos en la investigación comprueban lo 
propuesto en la hipótesis general. Es decir, se confirma que la aplicación 
de un taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva 
influye significativamente en el aprendizaje de las nociones matemáticas 
de tiempo y espacio en niños de 5 años de la I.E.I.N°061 San Judas Tadeo 
de las Violetas – S.J.L sustentado por la diferencia de puntajes donde el 
grupo experimental predomina con un 4.64, en cuanto a los aprendizajes 
de nociones matemáticas de tiempo y espacio. 
 
Se planteó como objetivo  determinar la influencia del taller de 
psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva y el aprendizaje de 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en niños de 5 años. Por tal 
motivo durante la investigación se identificó, mediante la Prueba de 
Bohem,    el nivel de aprendizaje de las nociones matemáticas de tiempo 




posteriormente se realizó una segunda evaluación la cual permitió 
comparar resultados. 
 
Se determinó que en el pre test el grupo control y experimental 
tenían un puntaje de 21,16 y 21,15 y en el post test se obtuvo un puntaje 
23,24 y 27,88. Este resultado permitió comprobar nuestra hipótesis 
mediante la prueba de U de Mann While. 
 
El presente trabajo de investigación corrobora la eficacia de un 
programa de psicomotricidad que vincula ejercicios motores para el logro 
y fortalecimiento  del aprendizaje matemático al igual que lo afirman  
Acosta (1986) y Mendoza (2015). 
 
Los resultados corroboran lo sostenido por Valdez (2000) 
asegurando  que el movimiento es un medio facilitador de los diversos 
aprendizajes adquiridos por los niños y la práctica de la actividad 
psicomotriz da la oportunidad de  interacción con el entorno y la 
conformación de aprendizajes importantes para la vida de los niños y 
niñas. Acorde con ello resaltamos que es el aprendizaje matemático es 
una de las áreas que más se enriquecen con la práctica psicomotriz. 
 
Se afirma lo señalado por Fernández y Arias (2013) ya que el 
cuerpo es punto de partida de todo aprendizaje y el movimiento permite 
construir nociones espaciales y temporales mediante la interacción con el 
medio y la ejecución de ejercicios que permitan su práctica siendo el taller 
psicomotriz una propuesta óptima para lograrla. 
 
Se demuestra lo expuesto por Bravo y Hurtado (2012) al afirmar 
que la psicomotricidad ayuda al niño en edades tempranas a estructurar 
la realidad inmediata a través de la experiencia, mediante el taller de 
psicomotricidad, adquiriendo conceptos básicos matemáticos de una 
manera espontánea y natural, siendo el aprendizaje de las nociones 





Se confirma lo expresado por Lora (2008), ya que es en la 
educación inicial y principalmente en aquellas actividades donde se 
realizan movimientos y se vivencian experiencias con las duraciones, 
formas y tamaños en la que el niño adquiere nociones básicas 
matemáticas. Resaltando que  durante la ejecución del taller psicomotriz  
los niños realizaban movimientos variados mediante las estrategias 
propuestas por las investigadoras  y se  utilizaban materiales educativos 
que permitían la vivencia de nuevas y enriquecedoras experiencias.  
 
 Se comprueba lo mencionado por Valles (1995 y Lavanchy (1990) 
ya que para la formación de nociones matemáticas  necesariamente el 
niño tiene que posicionarse con diversos objetos y situarse a sí mismo en 
el espacio, posteriormente gracias a las experiencias adquiridas y a la 
práctica constante se puedan adquirir y  fortalecer  las nociones 
temporales. 
 
Se confirma lo expuesto por Alsina (2009) y Noguera, Herazo y 
Vidarte (2013) al demostrar que existe una relación entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje matemático, puesto que llevar una 
práctica activa y vivenciada con una buena educación sensorial permite 
al alumno interiorizar nociones y lo prepara para la adquisición de 
conceptos más complejos. Durante la investigación observamos que los 
niños que asistían a las sesiones experimentales lograban alcanzar 
puntajes altos en el post test a diferencia de los alumnos  pertenecientes 
al grupo control quienes no participaban del taller psicomotriz. 
 
Se afirma lo expuesto por Lora (1989) ya que la noción temporal 
tiene un desarrollo posterior a la noción espacial  y depende de lo vivido 
y lo experimentado. Sustentado en los resultados de ambos grupos donde  
la noción tiempo se ve influenciada por la del espacio. Teniendo en cuenta 
lo expuesto se comprueba que efectivamente el logro del aprendizaje de 
las nociones temporales vincula necesariamente a las nociones 
espaciales, y que ambas mediante la educación corporal pueden ser 




Concluimos que la aplicación de un taller de psicomotricidad influye 
en el aprendizaje matemático del niño, con lo que respecta a las nociones 
espaciales y temporales, por consiguiente la docente podría aplicar este 
taller como estrategia para la mejora del rendimiento matemático de sus 
alumnos. Asimismo se puede  involucrar en dicho taller otras áreas de 
estudio, como comunicación y personal social logrando obtener buenos 
resultados que permitan el desarrollo de diferentes competencias en el 
niño. Con respecto a las nociones matemáticas y las estrategias 
brindadas por las docentes, es necesario que se realicen capacitaciones 
constantes en torno a  la didáctica matemática y a las estrategias 










1. Se concluye que la aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia 
la dimensión cognitiva  influye  significativamente en el aprendizaje de las 
nociones matemáticas de tiempo y espacio en los niños de cinco años de la 
I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - SJL- Lima – 2015. Según la 
Prueba de U de Mann Whitney, se comprobó que existen diferencias 
significativas del grupo de control y el grupo experimental, a un nivel de 
confianza del 95%. 
 
2. La aplicación de un taller de psicomotricidad orientado hacia la dimensión 
cognitiva influye significativamente en el aprendizaje de las nociones 
matemáticas de tiempo en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas 
Tadeo de las Violetas - S.J.L – Lima - 2015. Según la prueba de U de Mann 
Whitney en el post test el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 
por lo que se rechazó la hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Según la prueba de U de Man Whitney aplicada al grupo de control y el grupo 
experimental en el post test, a un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que 
el valor de significancia de 0.000 menor que 0.05, es decir que había 
diferencias significativas, por lo que se evidenció que la aplicación de un taller 
de psicomotricidad orientado hacia la dimensión cognitiva influye 
significativamente en el aprendizaje de las nociones matemáticas de espacio 
en los niños de 5 años de la I.E.I Nº 061 San Judas Tadeo de las Violetas - 








1. Recomendamos aplicar este taller a otros contextos como instituciones 
privadas y públicas de manera que pueda corroborarse su eficacia 
contribuyendo de esta manera en el aprendizaje de nociones matemáticas de 
tiempo y espacio los en las aulas del nivel inicial.  
 
2. El taller de psicomotricidad debe ser aplicado en una sala psicomotriz 
debidamente implementada  y organizada con diversos materiales que 
permitan su adecuada ejecución.  
 
3. A partir del presente trabajo de investigación  se recomienda  realizar más 
investigaciones sobre la psicomotricidad  y  su aplicación  en las diversas 
áreas curriculares. 
 
4. Consideramos que el presente trabajo puede servir como cimiento para otras 
investigaciones referentes al estudio de la psicomotricidad y las matemáticas; 
asimismo como fuente de apoyo y guía en lo que respecta a marco teórico y 
metodología. 
 
5. Recomendamos que se apliquen talleres psicomotrices que incluyan la 
práctica de otras nociones matemáticas como son la de medida, números, 
entre otros, ya que son parte importante del aprendizaje esperado en la edad 
infantil. 
 
6. Cada taller debe ser motivador, de manera que las ideas de los niños deben 
ser tomadas en cuenta para la planificación de posteriores sesiones 
psicomotrices. 
 
7. Se recomienda tener una guía psicomotriz que permita a las docentes 
investigadoras conocer y/o ejecutar ejercicios motrices que vinculen nociones 
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TITULO: TALLER DE PSICOMOTRICIDAD ORIENTADO HACIA LA DIMENSIÓN COGNITIVA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NOCIONES 
MATEMÁTICAS DE TIEMPO Y ESPACIO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I Nº 061 SAN JUDAS TADEO DE LAS VIOLETAS - SJL- LIMA - 2015.  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
GENERAL 
¿Cómo la aplicación 
de un taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva 
influye en el 
aprendizaje de las 
nociones 
matemáticas de 
tiempo y espacio en 
los niños de 5 años de 
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influencia de la 
aplicación de un taller 
de psicomotricidad 
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dimensión cognitiva en 
el aprendizaje de las 
nociones matemáticas 
de tiempo y espacio en 
los niños de 5 años de 
la I.E.I Nº 061 San 
Judas Tadeo de las 
Violetas - S.J.L - Lima – 
2015. 
GENERAL 
La aplicación de un 
taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva  
influye  
significativamente en el 
aprendizaje de 
nociones matemáticas 
de tiempo y espacio en 
los niños de 5 años de la 
I.E.I Nº 061 San Judas 
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TIPO DE ESTUDIO: 
Experimental  
 
DISEÑO DE ESTUDIO: 
Cuasi-experimental. 
El esquema que corresponde a 
este diseño es: 
 
Donde: 
Ge: Grupo experimental. 
Gc: Grupo control. 
01 03: Resultados Pre Test. 
02 04: Resultados Post Test. 
X    : Variable experimental. 
 
 





La población está 
conformada por 79 
niños de las tres  
aulas de 5 años de la 
I.E.I  Nº 061 San Judas 




La muestra es 
representativa y 
autoseleccionada, 
está conformada por 
dos de las tres aulas 
existentes en la 
institución las cuales 
son: 
- Aula Solidaridad 
(m) (grupo 
experimental). 




¿Cómo la aplicación 
de un taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva 
ESPECÍFICOS 
Identificar el nivel de 
aprendizaje de 
nociones matemáticas 
espacio - temporales 
en los niños de 5 años 
ESPECÍFICOS 
La aplicación de un 
taller de 
psicomotricidad 





influye en el 
aprendizaje de las 
nociones 
matemáticas de 
tiempo en los niños 
de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo 
de las Violetas - SJL.- 
Lima - 2015? 
 
¿Cómo la aplicación 
de un taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva 
influye en el 
aprendizaje de las 
nociones 
matemáticas de 
espacio en los niños 
de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo 









antes de la aplicación 
del taller de 
psicomotricidad. 
Aplicar el taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva en 
los niños de 5 años de 
la I.E.I Nº 061 San 
Judas Tadeo de las 
Violetas. 
 
Identificar el nivel de 
aprendizaje de 
nociones matemáticas 
espacio - temporales 
en los niños de cinco 
años después de la 
aplicación del taller de 
psicomotricidad 




diferencias entre los 
resultados del pre y 
post test aplicados a 
los niños de 5 años de 
la I.E.I Nº 061 San 
Judas Tadeo de las 
Violetas. 
influye 
significativamente en el 
aprendizaje de las 
nociones matemáticas 
de tiempo en los niños 
de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo de 
las Violetas - S.J.L – 
Lima - 2015. 
 
La aplicación de un 
taller de 
psicomotricidad 
orientado hacia la 
dimensión cognitiva 
influye 
significativamente  en 
el aprendizaje de las 
nociones matemáticas 
de espacio en los niños 
de 5 años de la I.E.I Nº 
061 San Judas Tadeo de 
las Violetas - S.J.L – 








Prueba de nociones 














Operacionalización de las variables 





















Explora y demuestra dominio de su cuerpo y sus 
segmentos con seguridad. 
A B C 
Coordina brazos y piernas al desplazarse a través de un 
circuito controlando todo su cuerpo. 
A B C 
Reconoce las partes del cuerpo en otros y en sí  mismo. A B C 
Salta delante y detrás de la tabla coordinando brazos y 
piernas. 
A B C 
Identifica y toca con seguridad las partes de su cuerpo 
reconociendo la noción encima – debajo. 
A B C 
Demuestra agilidad en los movimientos de brazos y 
piernas al lanzar y correr. 
A B C 
Estructuración del 
espacio 
Corre coordinando sus movimientos con otros formando 
una fila por el patio 
A B C 
Orienta y regula adecuadamente sus acciones en relación 
al espacio en el que se mueve y los objetos que utiliza. 
A B C 
Utiliza nociones espaciales al desplazarse en un circuito A B C 
Camina entre las cintas con precisión y seguridad. A B C 
Baila alrededor de las sillas demostrando dominio del 
espacio y un adecuado control de sus movimientos. 
A B C 
Identifica nociones espaciales al jugar con diversos 
objetos. 
A B C 
Reconoce la derecha e izquierda en su propio cuerpo. A B C 
Camina de cuclillas reproduciendo un circuito  
adecuadamente 
A B C 
Coordina eficazmente movimientos óculo manual al 
manipular un globo 







Reconoce la noción temporal antes - después a través de 
diversos ejercicios. 
A B C 
Realiza movimientos rápidos - lentos vivenciando 
acciones determinadas. 
A B C 
Realiza  movimientos siguiendo el ritmo de la música A B C 
Identifica nociones espaciales y temporales en diferentes 
actividades 









Reconoce con precisión la noción espacial arriba. 
Señala el oso que está arriba 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial a través. 
Señala la cuenta que tiene una cuerda a 
través de ella. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial lejos. 
Señala el pez que está lejos. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial junto a. Señala el juguete que esta junto al oso. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial dentro. 
Señala las ranas que están dentro de la 
pecera. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial en medio. 
Señala la flor que está en el medio. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial más lejos. 
Señala el barco que está más lejos del 
muelle. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial alrededor. 
Señala la gallina que tiene pollitos 
alrededor. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial encima. 
Señala el gato que está encima de la mesa. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial entre. 
Señala la taza que está entre las botellas. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial más cerca. 
Señala al niño que está más cerca de la 
escuela. 




Reconoce con precisión la noción espacial esquina. 
Señala el vaso que está en la esquina de la 
mesa. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial detrás. 
Señala al niño que está detrás del árbol. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial fila. 
Señala los árboles que están en fila. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial centro. 
Señala el cuadrado que está en el centro 
del círculo 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial lado. 
Señala al círculo que está al lado del 
cuadrado. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial debajo. 
Señala con tu dedo debajo de la mesa. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial derecha. 
Señala el cuadrado que está a la derecha. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial adelante. 
Señala al payaso con las manos adelante. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial por encima. 
Señala el avión que pasa por encima de la 
nube. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial separados Señala el collar con las perlas separadas. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial izquierda 
Señala el conejo que está a la izquierda. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción espacial en orden. 
Señala el rectángulo que tiene las pelotas 
en orden. 
SI          NO 
Nociones 
temporales 
Reconoce con precisión la noción temporal después. 
Señala ¿Qué actividad realizas tú después 
de comer? 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal empezando. 
Señala la ardilla que está empezando a 




SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal siempre. 
Señala ¿Qué es lo que llevas siempre 
contigo? 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal antes. 
Señala ¿Qué te colocas antes de ponerte 
los zapatos? 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal día 
Señala el dibujo del día 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal noche. 
Señala el dibujo de la noche. 
SI          NO 
Reconoce con precisión la noción temporal otoño. 
Señala el dibujo en el que se vea  la 
estación de otoño. 
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APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS 

































































































































































































































































































E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 a través 
 
E 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
3 lejos 
 
E 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
4 junto a 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
5 dentro 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 en medio 
 
E 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
7 más lejos 
 








E 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
9 encima 
 
E 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 entre 
 
E 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
11 más cerca 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
12 esquina 
 
E 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
13 detrás 
 
E 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 fila 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
15 centro 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
16 lado 
 
E 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
17 debajo 
 
E 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 derecha 
 
E 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 





20 por encima E 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
21 separados E 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
22 izquierda 
 
E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
23 en orden 
 
E 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
24 después 
 
T 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
25 empezando 
 
E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
26 siempre 
 
T 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
27 antes 
 
T 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
28 día 
 
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 noche 
 
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 otoño 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N°1 
Nombre de la sesión      : “Somos exploradores”                                                                                      Edad:   5 años 
Dimensión cognitiva      : Esquema corporal                                                                                            Fecha:   26 de junio 
 












Identifica las características y 
cualidades del propio cuerpo, tanto 
global como segmentariamente: 
segmentos y partes corporales, 
aptitudes físicas. 
Explora y demuestra dominio 
















ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ:  
 
 Asamblea o inicio: La educadora recuerda  las normas que se tendrán durante la actividad, 
sentados en semicírculo dialogan, la profesora explica a los niños el juego a realizarse, las reglas 
del juego y que materiales usaran, luego se procederá a la manipulación de los materiales. 
 
 Calentamiento: La educadora con ayuda de los niños comienzan a bailar al ritmo de la canción: 
“Arriba – abajo”. 
 
 Desarrollo o expresividad motriz: los niños distribuidos en dos filas paralelas mirándose frente a 

















(como queriendo alcanzar el sol) y luego ambos brazos. Asimismo deberán extender los brazos 
hacia abajo (como queriendo tocar la punta de sus zapatos). 
Continuando la actividad los niños sentados con la espalda apoyada al muro del patio y las piernas 
extendidas deberán levantarlas hacia arriba alternándolas, una después de otra y luego ambas. 
Finalmente con el apoyo de la docente los niños deberán echarse en el suelo para luego levantar 
las piernas hacia arriba y lentamente deberán bajarlas. 
 
 Relajación: La profesora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños eligen un lugar acogedor 
en el espacio para echarse o sentarse, la maestra pasara con el palo de lluvia y les dirá que se 
imaginen caminando por el bosque, y que encontraran un camino que los llevará a un hermoso rio 
donde escucharan el sonido que hace el rio.  
 
 Representación gráfica: Los niños dibujan lo que más le gusto de la actividad 
 
 
 Verbalización y cierre: ¿Chicos que hicimos hoy? ¿Fue fácil mover sus brazos y piernas? ¿Les 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N°12 
Nombre de la sesión      : “Somos  gatos y ratones”                                                                                 Edad: 5 años 
Dimensión cognitiva      : Estructuración espacial              Fecha: 25 de agosto 
 













Maneja el espacio en relación con 
los objetos, identificando nociones 










Hoja de aplicación 
 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
 
ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ:  
 
 Asamblea o Inicio: Los niños se sientan en círculo junto a la educadora y dialogan sobre las normas del 
juego, luego la maestra muestra los materiales y los niños los exploran. 
 
 Calentamiento: La maestra inicia cantando con los niños  diferentes canciones como: “caracolito”, “las 
gotas de lluvia”, “un tallarín”, etc. A su vez, con ayuda de las cintas, realizan movimientos representando 
las acciones de cada canción.  Los niños podrán brindar  propuestas de canciones o movimientos. 
 
 Desarrollo o expresividad motriz : Luego se realiza el juego “gatos y ratones” con ayuda de un circuito, 





















En el circuito los niños y niñas,  pasarán a través de las ula-ulas, además se les dará una pelota, la cual, 
tendrán que encestar en un aro y finalmente llegara la meta. El juego consiste en que primero dos  
“ratones” empiecen la carrera y segundos después salgan los gatos a cazarlos. 
 
 Relajación: Al terminar el juego los niños se juntan, descansan y sueñan con la  selva, los sonidos de 
animales, el sonido de la lluvia y los olores de las frutas deliciosas que ahí existen. 
 
 Representación gráfica: Los niños dibujan lo que más le gusto de la actividad. 
 
 Verbalización y cierre: La maestra pregunta: ¿Qué hicieron con las cintas? ¿Qué hicieron con las ula-
ulas? ¿Qué movimientos realizaste? ¿Puedes  demostrar como lanzaste la pelota? ¿En cuál de los aros 
lanzaste la pelota? ¿Fue fácil o difícil pasar a través de aro? ¿Si fuiste un ratón, te cazaron? ¿Si fuiste un 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N°19 
Nombre de la sesión      : “Todos juguemos a recordar”                                                                       Edad: 5 años 
Dimensión cognitiva      : Estructuración del tiempo          Fecha: 17 de septiembre 
 













Maneja el espacio en relación con su cuerpo, 
los objetos y los otros, identificando nociones 
espaciales: arriba, abajo, delante, detrás, 
derecha, izquierda, cerca, lejos y nociones 













Hoja de aplicación 
 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 
 
ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ:  
 
 Asamblea o Inicio: Los niños dialogan sobre las normas del juego, luego la profesora muestra los 
materiales que los niños utilizarán y proceden a manipularlos. 
 


















 Desarrollo o expresividad motriz : La maestra divide cuatro espacios y en cada espacio ubica diversos 
materiales para que los niños puedan jugar libremente con ellos, luego la maestra junto con las auxiliares 
intervienen en los juegos y realizan preguntas referentes a la ubicación en el espacio y  al tiempo. 
 
 Relajación: La maestra reúne a los niños y crea un ambiente de tranquilidad, luego la profesora realiza 
ejercicios de respiración. 
 
 Representación gráfica: Los niños dibujan lo que más le gusto de la actividad. 
 
 Verbalización y cierre: La profesora pregunta a los niños ¿En qué espacio se ubicaron? ¿A qué jugaron? 
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PRUEBA DE PRE Y POST TEST DE EVALUACIÓN DE 
NOCIONES MATEMATICAS DE ESPACIO Y TIEMPO EN LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I 061 “SAN JUDAS TADEO DE 
LAS VIOLETAS” - SJL- LIMA - 2015.  
 




El presente instrumento es producto de una adaptación que el grupo de 
investigación ha realizado en función de las interrogantes, objetivos e hipótesis 
de nuestra  investigación; ya que la Prueba de Conceptos Básicos de Boehm 
evalúa algunos aspectos que no están comprendidos dentro de nuestro tema de 
investigación, por lo que la adaptación que realizamos comprende solo dos de 
las cuatro categorías (Espacio/localización, cantidad y número, tiempo y otros) 
del instrumento original desarrollado por Ann E. Boehm(1971) que son 
espacio/localización y tiempo. 
 




La Prueba de Conceptos Básicos de Boehm es una herramienta 
desarrollada para evaluar el dominio de cierto número de conceptos en niños de 
4 a 7 años, que son fundamentales para el logro académico en los primeros años 
de escolaridad. Se trata de una prueba dirigida a niños pre-escolares, así como 
aquellos que cursan los dos primeros años  de escuela primaria. 
 
En términos de la prueba, conceptos básicos serían aquellas nociones 
que se adquieren usualmente en los primeros años de vida del niño, al interior 
del núcleo familiar. Es por este motivo que conceptos tales como igual, izquierda, 
o segundo, no siempre forman parte de los objetivos instruccionales del maestro. 




de seguir para efectuar con éxito alguna tarea. Si consideramos que estos 
conceptos están a la base de nociones más elaboradas, la no detección oportuna 
de un déficit a este nivel, tendría como consecuencia un agravamiento 
innecesario de las dificultades del niño. 
 
El conocimiento de los conceptos básicos evaluados en el test Boehm es 
fundamental para seguir las instrucciones del profesor; realizar actividades de 
lectoescritura y matemáticas; entender el orden de los acontecimientos; 
comunicarse eficazmente; y participar en actividades que implican clasificar, 
ordenar, comparar, e identificar múltiples características. 
 
Para el presente estudio se aplicará la adaptación de dicha prueba en los 
niños de 5 años de la I.E.I 061 “San Judas Tadeo de las Violetas” del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 
¿Cuál es su finalidad? 
 
 Estimar  el conocimiento de conceptos básicos para el aprendizaje escolar. 
 
¿Cuál es su objetivo? 
 
 Identificar a niños con deficiente dominio de estos conceptos (conceptos 
básicos para el aprendizaje escolar). 
 Detectar cuáles son los conceptos que podrían perfeccionarse a través de un 
programa de instrucción. Tanto a nivel general como particular. 
 Entregar a las personas interesadas en la investigación educacional un 
instrumento válido y con un índice de confiabilidad suficiente. 
 Detectar niños con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje en las 
matemáticas antes de que sean sometidos a la enseñanza formal de ellas. 
 
¿Cómo está estructurada?  
La prueba original agrupa 50 conceptos básicos en cuatro categorías que 
son: espacio, cantidad y número, tiempo y otros, que no están incluidos en 




de dificultad ascendente y dividida equitativamente en dos cuadernillos. Cada 
uno de ellos contiene 3 ítems que sirven de ejemplos y 25 reactivos de la prueba. 
 
Cada ítem consiste en varios dibujos, entre los que el niño debe elegir y 
señalar uno de ellos, en función de las frases dichas por el examinador en 
relación al concepto que se le propone. 
 





Arriba, a través, lejos, Junto a, dentro, en medio, alrededor, por  
encima, entre, más cerca, más lejos, esquina, detrás, fila, centro, lado, 




Algunas, pero pocas, pocas, más, más ancha, entera, segundo, varios, 
casi, mitad, tantas, ni Primero, ni último, tamaño mediano, cero, cada, par, 








Diferente, otro, semejantes, hace Pareja y saltarse 
 
La presente “Prueba de nociones matemáticas de espacio y tiempo” 
consta de 30 ítems conformados por los 23 ítems en su totalidad de la categoría 




y siempre) y 4 ítems (antes, día, noche y otoño) que no están en la PCBB 
considerados indispensables y pertinentes para nuestro trabajo investigación. 
 
¿Cómo se administra? 
 
La administración puede ser individual o colectiva. Se recomienda que de 
escoger la segunda modalidad, los grupos no sean mayores de 12 sujetos 
cuando se trata de niños muy pequeños. En el caso de grupos más numerosos 
es posible contar con personal que asista al examinador durante la aplicación 
del material. Cada ítem consiste en un conjunto de dibujos sobre los cuales el 
examinador lee unas frases a los sujetos en voz alta. En estas frases se 
describen los dibujos brevemente y se pide señalar el dibujo o los dibujos que se 
refieren al concepto propuesto. A pesar de no existir límite de tiempo, el manual 
informa que la mayoría de sujetos concluye la prueba en 20 o 30 minutos. 
 
Respecto a la administración de la prueba, el grupo de investigación la 
aplicará de manera individual puesto que será aplicada a niños de 5 años; por 
ello creemos por conveniente esta modalidad. 
 
Dicha prueba puede ser administrada por profesores de enseñanza 
básica, educadores de párvulo, psicólogos y otros especialistas en el área de 
educación. 
 
Es indispensable estar familiarizado con el instrumento antes de utilizarlo, 




La calificación es sencilla. Cada respuesta correcta vale un punto (1), 
siendo el puntaje máximo de 30 puntos, las respuestas incorrectas, o aquellas 
en que se marcó la alternativa correcta y además otra, reciben cero (0) puntos. 
Aunque los puntajes obtenidos pueden interpretarse de manera absoluta o 
relativa, los baremos que proporciona el manual constituyen tan sólo una guía 







Para la aplicación de la prueba solo será necesario un (1) cuadernillo con 
las imágenes pertinentes para que el niño señale la respuesta. 
 
A través de la adaptación de este  instrumento buscamos identificar  el 
nivel de conocimiento en relación a las nociones matemáticas de tiempo y 
































(*) Adaptación de la Prueba de Conceptos Básicos de Boehm 
PRUEBA DE PRE Y POST TEST DE EVALUACIÓN DE LAS 
NOCIONES MATEMATICAS DE TIEMPO Y ESPACIO EN LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° SAN JUDAS TADEO DE 



























































1.- ARRIBA: 1-.Aqui hay un estante con tres ositos de peluche, señala  el oso que está 
ARRIBA. Señala el oso que está ARRIBA. 
 
2.-A TRAVÉS: Mira las tres cuentas, señala la cuenta que tiene una cuerda A TRAVÉS 
































3.-LEJOS: Mira la ballena y a los peces, señala el pez que está LEJOS de la ballena. 
Señala el pez que está LEJOS. 
 
4.- JUNTO A: Aquí hay cuatro juguetes un osito, un carrito una pelota y maracas, 

































5.- DENTRO: Mira las peceras y las ranas, señala la rana que está DENTRO de la 
pecera. Señala las ranas que están DENTRO de la pecera. 
 
6.-EN MEDIO: Mira las flores, señala la flor que está en el MEDIO, señala la flor 
































7.-MÁS LEJOS: Mira los barcos, señala con el barco que esta MAS LEJOS del muelle. 
Señala el barco que esta MAS LEJOS del muelle. 
 
8.-ALREDEDOR: Aquí hay gallinas con sus pollitos, señala la gallina que tiene pollitos 
































9.-ENCIMA: Mira a los gatos, señala el gato que está ENCIMA de la mesa. Señala el 
gato que está ENCIMA de la mesa. 
 
10.- ENTRE: Aquí hay tenedores, botellas y tazas, señala la taza que está ENTRE 
































11.-MAS CERCA: Mira a los niños que van a la escuela, señala el niño que esta MAS 
CERCA de la escuela. Señala al niño que esta MAS CERCA de la escuela. 
 
12.- ESQUINA: Aquí hay una mesa con tres vasos, señala el vaso que está en la 
































13.-DETRÁS: Mira a los niños jugar en el parque, señala al niño que está DETRÁS del 
árbol. Señala al niño que está DETRÁS del árbol. 
 
14.- FILA: Mira todos  los árboles, señala los árboles que están en FILA. Señala los 































15. CENTRO: Aquí hay un círculo y varios cuadrados, señala el cuadrado que está en 
el CENTRO del círculo. Señala el cuadrado que está en el CENTRO del círculo. 
 
16.-LADO: Aquí hay un cuadrado con varios círculos, señala el círculo que está AL 































17.- DEBAJO: Aquí hay una mesa, coloca tu dedo DEBAJO de la mesa. Coloca tu 
dedo DEBAJO de la mesa. 
 
18.- DERECHA: Mira los cuadrados, señala el cuadrado que está a la DERECHA. 






























19.- ADELANTE: Mira  los payasos, señala el payaso que tiene las manos ADELANTE. 
Señala al payaso con las manos ADELANTE. 
 
20.-POR ENCIMA: Mira los aviones, señala el avión que pasa POR ENCIMA de la 

























21.-SEPARADAS: Mira los collares, señala las piedritas SEPARADAS. Señala el 
collar con las piedritas SEPARADAS. 
 
22.- IZQUIERDA: Mira a los conejos, señala  el conejo que está a la IZQUIERDA. 





























23.-EN ORDEN: Aquí hay tres rectángulos, señala el rectángulo que tiene las pelotas 























































24.-DESPUÉS: Aquí hay niños realizando diferentes actividades, señala ¿Qué 
actividad haces tú DESPUÉS de comer? ¿Qué haces DESPUÉS de comer? 
 
25.-EMPEZANDO: Mira las ardillas, señala la ardilla que está EMPEZANDO a subir 




























27.-ANTES: Aquí hay prendas de vestir, señala ¿Qué te pones ANTES de colocarte 
los zapatos? ¿Qué te pones ANTES de los zapatos? 
 
28.-DÍA: Mira los dibujos, señala el dibujo que representa al DÍA. Señala el dibujo 
del DÍA. 
 
26.-SIEMPRE: Aquí hay un perro, un libro y una oreja. Señala ¿Cuál de ellos llevas 
































29.- NOCHE: Mira los dibujos, señala el dibujo que representa a la NOCHE. Señala 
el dibujo de la NOCHE. 
 
30.-OTOÑO: Aquí hay imágenes de las estaciones del año, señala la estación de 
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E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 a través 
 
E 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
3 lejos 
 
E 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
4 junto a  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
5 dentro 
 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 en medio 
 
E 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
7 más lejos 
 






E 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 







































































































T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
3
0 
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   APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS 




































































































































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 a través 
 
E 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 junto a  E 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 en medio 
 
E 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
7 más lejos 
 
E 







1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 encima  E 




1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 más cerca 
 
E 




































20 por encima 
 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 separados 
 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 izquierda 
 
E 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 en orden 
 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
24 después 
 
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 empezando 
 
T 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
26 siempre 
 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 día 
 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
 
HOJA DE REGISTRO 
PRE TEST – GRUPO CONTROL 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIEMPO DE EJECUCIÓN PRUEBA 
Nombre 
I.E.I. N°061 San Judas Tadeo de 
las Violetas – S.J.L. 
Fecha 
Miércoles 17 de 
junio del 2015 
Nombre 
Prueba de nociones 
matemáticas de 
espacio y tiempo* 
Tipo de 
Prueba 
Prueba de campo – 
Grupo control 






Inicio 2: 00 a.m. Final 4:58 p.m. Correcto: 1 Incorrecto: 0 
 
 





 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS 
























































































































































































































































































































































































E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 a través  E 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
3 lejos  E 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
4 junto a 
 
E 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
5 dentro  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 en medio  E 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
7 más lejos 
 






E 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
9 encima  E 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
10 entre 
 
E 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
11 más cerca 
 
E 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 esquina 
 
E 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
13 detrás  E 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 fila 
 
E 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
15 centro 
 
E 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
16 lado 
 
E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
17 debajo  E 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
18 derecha 
 
E 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 




20 por encima E 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
21 separados E 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
22 izquierda 
 
E 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
23 en orden 
 
E 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
24 después 
 
T 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 empezando 
 
T 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
26 siempre 
 
T 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
27 antes 
 
T 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 día 
 
T 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29 noche 
 
T 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
30 otoño 
 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
 
HOJA DE REGISTRO 
POST TEST – GRUPO CONTROL 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIEMPO DE EJECUCIÓN PRUEBA 
Nombre 
I.E.I. N°061 San Judas Tadeo de 
las Violetas – S.J.L. 
Fecha 
Miércoles 30 de 
septiembre del 2015 
Nombre 
Prueba de nociones 
matemáticas de 
espacio y tiempo* 
Tipo de 
Prueba 
Prueba de campo – 
Grupo control 














 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS 

























































































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 a través  E 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
3 lejos  E 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 junto a 
 
E 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 dentro  E 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 en medio  E 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
7 más lejos 
 
E 







0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
9 encima  E 




1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
11 más cerca 
 
E 




0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
13 detrás  E 












0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
17 debajo  E 




1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 adelante  E 




20 por encima E 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
21 separados E 




1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
23 en orden 
 
E 




























1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
 
